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Piario de la Marina. 
M. D I A R I O U»S 1LA MARINA. 
H A B A N A , 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Madrid, 22 de marzo. 
H a terminado el conflicto. .Loa je-
fes de la guarnic ión de Madrid han 
celebrado una r e u n i ó n en la que a-
eordaron que uca c o m i s i ó n de jefes 
militares comunicara a l general 
Mart ínez Campos que los oficiales 
del Ejército abandonan su actitud 
intransigente y e s t á n incondicional-
mente al lado de S. M . la Reina y 
del Gobierno sin exigencias de nin-
guna clase. 
E n vista de eeto no habrá dificul-
tad para la formación de un minis-
terio presidido por el Sr. Sagasta y 
se cree que é s t e recibirá hoy el en-
cargo de S. M. la Reina para for-
marlo. 
Madrid, 22 de ma^zo. 
Se hacen grandes elogios del gene-
ral Mart ínez Campos por haber lo-
grado conjurar el conflicto. T a m -
b i é n se aplaude el acto de patriotis-
mo realizado por los oficiales del E -
jército. 
Se cree que todo quedará reducido 
á una modi f icac ión ministerial de 
no muy estensas proporciones. 
Madrid, 22 de marzo. 
A l salir de Palacio ¿1 s e ñ o r Sagas-
ta dijo que hasta hoy no le había pe-
dido S. M . l a Re ina su opinión, la 
cual hab ía espuesto con franqueza 
y lealtad. 
L a Soberana le dijo que esperase 
hoy susjórdenes . 
Nueva York, 22 de marzo. 
Telegrcf ían de I rma, 'que el s e ñ o r 
C á n d a m o se ha hecho cargo de la 
presidencia del gobierno provisio-
nal de la república, y que el ex'pre-
sidente, general Cáceres , se retira á 
A n c ó n . 
X n-írea, 22 de marzo. 
A v i s a n de Zanzíbar que l a pérdi-
da de las cosechas producida por la 
s e q u í a y la langosta ha ocasionado 
el hambre en la parte Oriental del 
Africa ecuatorial. H a y pueblos que 
han quedado completamente de-
siertos, h a b i é n d o s e cerrado las es-
cuelas é iglesias. L o s i n d í g e n a s 
venden á sus mismos hijos á fin de 
conseguir alimentos. 
Londres, 22 de marz?. 
Comunican de Constantinopla que 
el S u l t á n ha dado orden para que 
sean puestos en libertad los sacer-
dotes armenios que sufren pr i s ión 
en las provincias por delitos políti-
cos 
Londres, 22 de marzo. 
U n despacho de Shanghai dice 
que á la altura de Shan-Sai-E:vran, 
T a - K u y C h i - K c n se han visto bu-
ques japoneses, que pretenden, en 
breve, hacer a l g ú n desembarco de 
fuerzas. 
Londres, marzo 21. 
Atílcwd« r&»oUciia, nominal, á 9|ci. 
Altear eeutrífDga, peí. 9€, A 10i6. 
Idem regular refino, de 818 á 8|S. 
Consolidados, á 104 7ilG, ex-Interés 
Descuento, Banco de Inglaterra, Si por 100. 
Castro por ciento español, á 78i, ex-ln-
lerds. 
-ftetrts, marzo 2 1 . 
B<mta, t por cíente. A108 fraseos 85 cta., 
ex-Interés. 
{Queda poohibida la reproduoción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al arUoulo 31 de la Ley de Propiedad 
InleUctual.) 
TELEGBAMAS COMERCIALES 
Nueva- i 'ork, marzo 2 1 , d las 
5 i de la tarde i 
Oseas espaSoTiig, ¿ $! 5.70. 
Centenes, á 94.83. 
Ceesnenlo p&pcl coo-erclaí, ttd dff., d« 4} 
á 5i por dúéuto. 
(•«'nU^ Bni.re ladree, 6^ ¿i>. (Un^acro ), 
Ha n sobro Tans, (JO ftf, (OSH « n e w , i R 
francos 18 i. 
Mem gyjre Hambcrgo, 60 ¿ir. (baaíineroe , 
A 964. 
Bonos registradw de los EBtados-ünldw, 4 
por ciento, fi ? > 3̂  ex-í-apto. 
Centrífagae, n. 10, jiol. 80, costo j flete, A 
2}, nominal. 
Idem, en piara, á 3 
Regular A buen refino, en plaza, de 2.8|16 
AS.18I16. 
ÁcAcar de n>Icl, en plaza, de?.7:lG á 2.9.16 
Hieles de Cuba, en boce; es, noaunaf. 
E l mercado, firme. 
TENDIDOS: 7,€00 bocoyes de azúcar. 
Manteca del Oeate, en tHrceroIaí-, de $10 0"> 
A nominal» 
Harina Patont Hinneseta. $4.10 
D E P I A C E M E S . 
De acuerdo oou L u e s t r a s últimas im 
presioned, parecen acentuarse las pro 
babilida-lea favorables á la continua 
ción del eeñor Sagasta en el poder, 
mediante razonables y justas condicio-
nes que pondrán término al lamentable 
conflicto suscitado entre clases t*n res-
petables como la oficialidad y los perio-
distas. 
Sin embargo, nuestros últimos tele-
gramas acusan una cierta indecisión, 
tinto en las declaraciones de ios hom-
bres más prominentes del pirti-lo fa-
sionista que han conferenciado con 
S. M . la Ifcdna, como en las comentos 
que prevalecen en la opinión de la Vi-
lla y Corte. Cree el señor Oacalejaa 
que debe seguir al frente del Gobierno 
el señor Sagasta, porque sin duda no 
encuentra motivo ni pretexto alguno 
que á lo contrario induzca, pero en 
cambio el señor Oapdepón declara ter-
minantemente qae antas de permitir la 
modificación del programa fosicnista, 
restriogiendo la libertad de imprenta, 
prefiere dejar el poder á los conserva-
dores. 
No es posible desconocer la gran 
fuerza de esta última opinión; porque 
indudablemente sería muy sensible que 
el partido fusionista, en cayo espíritu 
han encarnado las doctrinas democrá-
ticas, se viera en el caso de contrariar 
eus tradiciones cercenando libertad tan 
estimable y costosamente adquirida 
como la libertad de imprenta. Nosotros 
no comprendemos la necesidad de me-
dida tan rigurosa y extrema; porque 
aun suponiendo que la prensa haya 
traspasado en sus censuras los justos 
límites impuestos por los derechos aje-
nos, aun suponiendo que delinca, como 
muchas veces ciertumeute ha delinqui-
do, medios sobrados hay dentro de la 
legislación en la materia vigente para 
refrenar sus demasías y para poner co-
rrectivo á los debordamientos de las 
pasiones. Estoes lo que en justicia 
puede y debe exigirse al Gobierno; pe-
! ro nunca y bajo ningún concepto, que 
i contraríe sus doctrinas ni que mutile 
' BU programa, ni que se ponga en abier-
| ta oposición consigo mismo. 
E n idéntico sentido se inspiran las 
1 declaraciones formuladas por lo^ seño 
i res Maura y Oanalejas en la confer n 
I cia que han sostenido con S. M. la Reina 
Regente. Ambos están conformes en 
juzgar necesaria la permanencia en el 
peder del señor Sagasta, siempre que 
no se introduzcan reformas restrictivas 
en la ley de imprenta, abundando en 
esta misma opinión los Sres. Oapdepón, 
Puigcerver y Abarzuza. E s decir, que 
la cafci totalidad del Gabinete dimisio-
nario está completamente de acuerdo, 
circunstancia que, nnida al acrisolado 
patriotismo de los bizarros oficiales de 
nuestro Ejército, no podrá menos de 
apresurar la solución de la crisis y el 
satisfactorio término del conflicto pen-
diente. 
Hasta aquí llegábirnos en estas so-
meras consideraciones que nos habían 
sugerido nuestros últimos telegramas, 
cuando con íntimo y verdadero regoci 
jo recibimos la noticia, que también 
nos trasmite el cable, de que ha termi-
nado satisfactoriamente el conflicto 
objeto de todos los comentarios. E l 
nunca desmentido patriotismo de nues-
tro Ejército ha brillado una vez más 
en todo el esplendor de sus altos pres-
tigios y de sus inmarcesibles tradicio-
nes, y á la voz de los intereses pa-
trios todas las dificultades han que-
dado vencidas y sofocadas todas las 
naturales resistencias del amor propio. 
Los jefes de la guarnicióa de Madrid, 
en vista de la gravedad que iban to-
mando los acontecimientos, se reunie-
ron para tratar por todos los medios de 
resolver el conflicto, y puestos de acuer-
do, resolvieron manifestar al general 
Martínez Campos que los oficiales no 
llevaban adelante sus reclamaciones, 
estando incondicionalmente al lado de 
S. M. la Reina Regen te y del Gobierno. 
Tan levantada y noble actitud honra y 
por todo extremo enaltece á la bizarra 
oficialidad que tan oportunamente y 
con tanto desinterés ha sabido prestar 
un verdadero servicio al Trono y á la 
Patria. 
E o su cou-^uencia, añade nuestro 
telegrama, el ^eñor Sagasta reannlará 
sus fanci'iue.-i de gobierco, crejéndoee 
que serán muy leves la» modificacio-
nes que tenga que introducir en el ga-
binete actual. 
E l DIARIO DE LA MARINA se felici-
ta por tan lisonjero resultado, y envía 
sus aplausos más entusiastas á cuantos 
han influido en la satisfactoria resolu-
ción de nn conflicto, refiriéndonos al 
cual dígimos desde el primor di* que 
había de ser zanjado por la bansatez y 
el patriotismo de todos. 
No hemos de terminar e^tas líneas 
sin hacer especial mención do la con-
ducta verdadei amento laudable y su-
perior á todos los encarecimientos, que 
ha observado el ilustre general Martí-
nez Campos, quien, una vez más ha 
merecido bien de la Patria, coutiibu-
yendo poderosamente al frf'íz acúercío 
quecou tfosotros celebra el país entero. 
ElllAnlo îoUpe2,'yel"Alfooso][ll>, 
Según telegrama recibido en el Go-
bierno General han llegado á Puerto 
Rico los vapores de la Compañía Tras-
atlántica Española Antonio López y 
Alfonso X I I , conduciendo cada u n o 
un batallón peninsular. 
Las tropas fueron saludadas por la 
Autoridad Superior de k» Isla y todo 
el vecindario. 
Ambos buqaes seguirán viaje esta 
tard^el Antonio López para Santiago 
de Cuba y el Alfonso X I I para la Ha-
bana. 
CAMARA DE C O M U 
Anoche celebró sesión ordinaria la 
Directiva de la Cámara de Comercio, 
bajo la presidencia del Exorno. Sr. Con-
de de la Morteia y con asistencia de 
los vccales señores Martínez (D. Sa-
turnino), Arenal, Montero, Guerra, 
Cotarra, Romero Rubio, Castro, Pa-
gés, Sánta María, Cachaza Bances, 
Castillo v Gomarán, actuando de Se-
cretario el Sr. Mantecón. 
Laidas las actas de las dos últimas 
sesiones, faeren aprobadas. 
Se dió lectura al informe de la Sec-
ción de Comercio en la reclamación del 
Sr. Vicepresidente de la Lonja de V í -
veres á reparos hechos por el Tribunal 
de Cuentas del Reino, en hojas de adeu-
do de vinos importados en esta isla 
desde 1886 á l992 . Fué aprobado, acor-
dándose apoyarlo. 
También se aprobó otro informe de 
la misma Sección sobre aforos de baca-
lao y penalidades impuestas á varios 
oomerciantes por no haber satisfecho 
A su tiempo los derechos, por «t ipa de 
la Administración y no del comercio. 
Ccmo algunos de aquellos serán hoy 
notificados de embargo, se acordó que 
una comisión compuesta de los se&ores 
Presidente, Cachaza Banoes y Arena.: 
visite al señor Intendente para evitar-
lo, por no ser procedente. 
Se dió lectura á una instancia de los 
señores Barquín y Eterna, protestando 
de que la Administración pretende co-
brarles las patentes de bebidas de va-
rios años, por exportación de aguar-
diente, estando en BU concepto exentos 
de tributo. Se acordó apoyar 4 dichos 
señores. 
Igualmente se acordóque la comisión 
designada para visitar hoy al señor I n -
tendente gestione una ampliación de la 
prórroga concedida para sellar los l i -
bros de comercio. 
Se dió cuenta del fallecimiento del 
Sr. D . Faustino Diez Gavino, Perito 
químico de la Cámara para la inspec-
ción de vinos y licores, acordándose de-
signar para sustituirlo al Sr. D. Maxi-
mino Zardoya, que viene desempeñan-
do la plaza con carácter de interino. 
Dióse cuenta, con el traslado, de dos 
Reales órdenes: una eliminando ios ci-
garros puros y los cigarrillos de p ¡peí 
del beneficio del 50 por 100 á que se 
contraen los artículos 49 y 50 doi - on-
trato celebrado con la Compañía Tras-
atlántica; y otra por la que se dup jne 
que mientras no recaiga nn nuevo a-
cuerdo, continúen disfrutando de ios 
beneficios de la rebaja en el traosportet 
á las Antillas y Filipinas, coifv>rttn al 
contrato de la Trasatlántica, las ruer-
cancías nacionales que comprando la 
MAGNIFICA Ü C A S M 
para comprar por la mitad de su valor muebles sup añoras, 
prendas de todas clases, lámparas liras, cocuyeras, farolas de 
cristal y ni^usl y adornos de tocador. 
Todos los objetos tienen marcados los preños. 
En lo que falta de mes se quiere terminar la i R / F I A -
I j T Z - A . O X O I S r , por tener subarrendado el leeal al 
señor Torregrosa, representante de Matías López, por cuya 
razón los que quieran emplear bien su dinero acudan pronto i 
X a A Z X U A 
S S Q T J I I s r A . .A. 
C h o c o l a t e " A m a t l l e r ' 
D E B A R C E L O N A , 
LA MAYOR FABRICACION D E L MUNDO. 
De venta en los grandes almacenes de víveres CTJBA-CATALUÍÍA, EL ARCA DE MEL 
FLOR CUBANA. REFRIGERADOR CENTRAL. LA PARRA. H. DE BECHE. LA VINA 
y sus sucursales- EL BOMBERO. BRAZO FUERTE. PROGRESO DEL PAIS. Todos los 
establecimientos al pormenor y en su 
C 882 
D E P O S I T O P R I N C I P A L , O B I S P O 31. 
alt -25 M 
C 405 
L a mejor agua mine-
ral natural para mesa» 
SE DESPACHA ES 
SAN IGNACIO N, 4 ? 
12v4 M 
M Ü I H C R E O S O T i D I D E R U E 
Gran R E C O N S T I T U Y E N T E y eficaz remedio para las afecciones de las vias respiratorias 
EN TODAS LAS BOTICAS. la-22 3d26 
S O T 2 2 D E M A R Z O . 
¡ E S T R E N O ! ¡ E S T R E N O ! 
« T A C O í Estreno de la zarzuela en def actos titulada 
A LAS si i E L GRAN BANDIDO. 
A L A S 10: CAMPANERO Y SACRISTAN. 
D E U D K D 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS; 
P 503 8-21 
I s r O T - A . . 
E l Iones 25 D E B U T del reputado primer tenor 
que fué de la Compañía de Opera Italiana de loa her-
manos Yerona, 
SEÑOR MARIO SADINI, 
con l a zarzue la M a r i n a . 
P I S E U L E I I I 1 S B U i l D U B i , 
C 400 di m 
Keal ordeu rte 18 do abril de 1893, in-
«luyütdo adátuAs la cidra, pi>r ser pro-
ducto de gran impartaticU en algunos 
puertos de la Pt oínsnla. 
Oeroa de las diez Urminó U aesióa. 
La cuesin de orden público 
K L OOJIOJLTE DB BA.YA.3tO. 
Nacntro colega el JJiario del Ejército 
pnbUcften HU núiuaro de ayer tarde la 
Biguieutd o a r t i do B iyamo, que uoa 
complacemos en rcprodacir y en la que 
jse hace cumplida justicia al vilor y 
pericia del distinguido Uorou^l primer 
Jefe del Reguuieato de I^ab.)! U Oató-
lica, seüor Siutoacildes, y del arrojo do 
las tropas á sus órdene * qa; t.>'aarou 
parte en el combate del 1©: 
Mi distinguido y querido amlg-r Sin las 
galas do estilo en el decir que tanto realce 
dan á loa discursos, comunioo á usted las 
impresiones de simpatía y cariño que hoy 
experimenta la ciudad de Eayamo hacia 
la pequeña columya del'Regimiouto de laa-
bel la Católica que al mando de su bizarro 
Coronel señor Santüácildes, ha librado hoy 
mismo, á las puertas de la pob'aoiói y ÍIU-
te PU vista, un hecho de armas que verrla-
deraracnte podemos llamar glorioeo y que 
ha revestido todos los detalles técnicos que 
caracterizan ios combates de la infantería 
contra caballería. 
A las seis de la mañana la columna del 
primer Batallón del Regimiento TufViQtería 
Isabel la Católica compuesta del goaor Te-
i»ienta Coronel Pr'mer Jdfe don José A.raoz 
Herrero, Capitán Ayudante don Manuel 
Ruiz Alune. Módico don Marcia! Martínez 
Capdevüa, Maestro Aranero y CapitAn.don 
Francisco Duque Molina, «oa los Primerea 
Tenientes don Pedro Méndez Vega, don 
Adolfo Sánchez Casorio y doa José Pérez 
Mootoya do la primera c-imp mi i del Ba 
tallón, cuya fuerza asceacüa á unos 100 
hombres, salió de Jlguaoí cou objeto de 
trasladarle á Manzanillo al mando d i au 
Coronel don Fidel A-lonso de Sautoscüdos, 
quien por eus es le ía les y conocidas condi-
ciones de mando, carácter y gran conoci-
miento de la localidad, h i sido nombrado 
Comandante Militar do dich.> panto y Jefo 
de operaciones de su jurio ticcióa ea ia ac-
tual campaña. 
A la salida de Jigaaaí, al Sr. Santoscil-
dea, areiigó oon breves palabras á ^u poque-
ña columna y formó su fuerza en cuadro 
con una sola fila cada cara, colocando en el 
centro las acétailas ó impedimenta que en 
junto eran 10, y en esta disposición se em 
prendió la marcha camino deJBvyamo, que 
dista siete leguas del pauto de partida. 
Después de un pequeña déjcanso en el 
poblado de S^nta Rita, se cootiauó la mar-
cha sin ningún in. idente, pues á pesar de 
hacerse indagaciones referentes á la tran-
quilidad da los habitantes del campo y da-
más del caso, todas las noticias que daban 
eran contradictorias, y por más que un 
transeúnte dijo que una numarosa partida 
estaba por Chápala se veriucó el paso sin 
novedad. 
Eran laa diez de la mañana y el esplóa-
dido sol "de Cuba había gala de su luz y sus 
abrasadores rayos comenzaban á fatigar la 
columna; catase hallaba poco más arriba 
de la Horqueta del Horno y al divisar co-
bre la iaquierda del camino una casa que 
calculab v el señor Santoscildes podía dar 
albergue momentáneamente á su» fuerzas, 
dispuso que el Ayudante se adelantara y la 
recocucieee; ora la tienia Alegría abando-
nada por au dueño y la que no prestaba 
capacídai para el objeto deseado y tenien-
do esto en conaideración y que ya se divi 
saba la torre vigía de Bayamo que diataba 
una legua próximamente, dispuso el eeñor 
Santoscildes que el Ayudante fuese á la po-
blación y avistándose con el Comandante 
Militar diepueiese alojamiento para la co-
lumna. 
Ya el oficial marchaba á cumplir su co-
misión y la fuerza continuaba su camino; el 
deseo en todos de llegar al término de ia 
jornada del día y descansar de dus fatigas 
se reflejaba en los semblantee, eran las 10 
y media. 
Dos disparos sobro la letagunrdia de la 
columna hicieron volver al ayudante para 
incorporarse á ¡a fuexta, la que ca^i instan-
táneamente recibió nutrido fae^o que ha-
cían aobre la retaguardia los insurrectos en 
número de 450 ó 500 todos montades y ar-
mados, ocultos por loa ár&olas y maniguas 
en paraje á propósito, y los cuaiesal mismo 
tiempo corríanse por loa 11 íceos derecho ó 
izquierdo tratando de envol*#r la fuerza en 
cerrándola en un círculo do luego y con 
ánimo evidente de cerrsr'e el pa«o para la 
plaza de Bayamo. 
Hábilmente escogido el terreno por el 
enemigo para dar on golpa de mano, las 
ventajas estaban de su parte: de un Jado el 
terreno que ellos habían elegido para una , 
fácil y buena retirada losooultaba deotra su 
muchísimo mayor número, y el que nuestra 
fuerza aa encontraba en campo despejado, 
aobre el camino, presentándole siempre 
perfecto blanco, sin ningún accidente del 
terreno sin niugúa objeto que pudiese res-
guardarnos. 
En esta disposición y con tan brusca aco-
metida se hacia diflcll la defensa, m^xlrao 
cuando el enemigo inició sus cai gas á un 
tiempo y por lastres caras del cuadro. Ante 
tan inminente peligro BC impuso la voz del 
jefe eficazmente secnndada por el" ' i * jefe, 
oficiales, ciasea y tropa presente, y la sereni-
dad y valor de todos llegó á su mayor altu-
ra. Al ataque por cargas H»> cuuteataba con 
descargas cerradas, rodilla on tierra, al fue-
go que hacían 1>IS tiradores de la fuorz: 
enemiga, ee ceuteataba con fuego á diácre 
cióa lento, á veces se empicaba el rápido 
cuando en un punto se a/rupaijan gi notos 
que hostilizaban nuestros ti ».ncDS. 
Por parte del enemigo ae repetían nuevas 
cargas que fueioo rechazadas victoriosa-
mente hació uloloa baatantas bajas en h o m -
brea y caballo.i y á t a l extremo se llegó á 
poner r a y a al enemigo que al fin ae pronun-
c i ó en fuga tan rápida y desordenada que 
an fuerza hubiese queclr.do completamente 
destrozada y sin poder rehacerae más, si 
hubiéaemoa tenido á mano nn eacuadrón 
que lea hubiera cargado en su huida. 
Y» terminada la acción por haberse im-
puesto el prestigio y valor de nuestras ar-
maf, comenzó defi dtivamente y de una vez 
esta jornada al preaentarae en el campa 
nueatro para prestarnos ayuda, unos 50 
hombrea del regimiento Habana, 20 Guar-
diaa civiles, y 14 ginetes de la guerrilla del 
2o de Cuba que el celoso y valiente coman-
dante Militar de Bayamo aeñor Sánchez, 
envió deade la Plaza al apercibirae del com-
bate que se libraba. 
Casi deade loa primerea momentos do la 
lacha tuvieron coiiocioiioutj en Bayamo de 
este suceso, y su escasÍBiciH guarnición, ea 
preparaba á la defensa y como BO habla 
dado la voz de alarma, t into el señor co 
mandante mllitarcomo ranchas personas de 
Ja localidad subieron á ia vijía y azoteas 
para oerciorarae del aviso qoo habían reci 
bido. Guantas personas preBene.uon el 
combate elogian el comportamiento, valor y 
disciplina le nuestra t r o p a , la quu en es-
te día aicanzó combatiendo á fuerzas sapo-
rioros un lauro más pa ra unirlo á loa ya 
conquistados. 
Más da 15 muerdos y 53 heridos fueron 
las bajas que ae causaron al ^nrmigo según 
noticias fidedignas recibidas momentos des-
pués de terminada la lacha, ontándose en-
tre los haridoa graves á uno de los jefes 
más caraoterizaioa de los insurre-dus, al 
cual se le vió caer doi caballo, asi comg á 
otros que reí/iraron dejando en su precipi-
tada I r i i i a caballos y machos efectos nue 
se linearon desnuca á Bayamo. 
Por nuestra parte tuvimos eonsiblea pér-
didas que coosinton en cinco saldados heri-
dos graves. Además mataron el cabal lo que 
montaba el médico del batallón señor Mar-
tínez Oapdevdla y una acémila. 
E l Gvrrtrr,r>Hsal. 
6e ÜM\<Ó noticias do que la partida 
de Periquito Pérez atacó al cafetal 
Ermitaño, barrio de TAteras, habiendo 
sido rechazado por fuerza de Volunta, 
rios, qae la persiguió ha^ta Rio (Jalde. 
OMISION. 
Kn la enumeración d ) loa 0">mltév 
que deaigiaron representaciones para 
las solemnes honras oelebradaa en me 
moria del Excmo. Sr. Marqué» Da-
Quesoe, so pasó en feileucio, por omi 
sióu do osja, U del Oomitó de Paso li-^al 
de S;vn Diego que delegó, al et'ec/o, en 
i iátvtro ooniDañero D. Aifr-HÍ6 Martín 
M o r - i U -i. como la h i b í a h^ch > también, 
st 'gí; i consiguamos, el Comité d»í los 
Palacios. 
IIECADO MONITiBlO. 
' ístn del cufio estiivátv -ík- uotixao'» 
• ¡*s once é$í dia: 2 | * 2?¡ doacnont/i 
Ijoe centcues en Ikvs casas de camidí» 
papaban á | 5,38 j:»or canti(ia<l«" 
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CRONICA GENERAL 
B-íta mafiana ent ró en puerto, pro • 
cadente de Nueva Orleans y Cayo Hue-
so, el v i por americani Whitney. Ojn-
duoe 4 pasajeros. 
Asiiuismo en la tarde de ayer salió de 
este puerto pnra Veraíruz,. el vapor na 
cionaí Mabana cou 30 pasajeros. 
Por el últ imo vapor correo i?«eaos 
Aires se ha recibido una diaoosiciím 
ord^iiando que e. primer escr ih imté a$ 
Ja Ooia*udan(ña de Marina D G^b i ^ -
Maecfmo y Alvarez, sea iuclaido en el 
ef.oblafóa de la Armada. 
Anuncia el seüor J jver, director del 
O:>-«e'vatorio Mete.jí\>lóí<ico de Santa 
j Oiarik, que el presenta vernno en eeta 
i IH'A ha de ser muy riguro'ío. 
! Por el Gobierno G.iaeral h-> sido a 
| probado el nombramiento Ínterin" para 
i módico del hospital " A r l e r lus ' en A l -
I quizar, heeho á favor dei Dr. D . P^bk) 
i B trnet y Rai?; y el de D. Miguel Gui 
I t;irr, para prckcticaute administrador de 
i di ho establecimiento. 
8H ha dispuesto que SÍ exija el uso 
¿Ó hv balanza do brazos iguales, A loa 
estalVí'CimientoH qno hagan pesadas 
inferiores á un kilogramo. 
CORREO" ÑACIOML. 
Continuó la diacuaién en el Booado del 
proyecto que modifica el régimen y admi-
nistración de las islas de Cuba y Puerto 
Y en ella intervinieron los Sree. líecerra, 
como presidente de la comisión, Farnando 
González, conde de Tejada da Valdoeera, 
Fabió, mlnlatro de Ultramar y Marcoartú. 
El primero declaró que nunca fué entmi-
go dr las reformas, F.Í bien deseaba que se 
hicieran en eliaa laa modiíioac'onoa que Ine 
go ae han introducido. 
Dijn que el proyecto honra á los señorea 
Maura y Abarzuza. & mbftf 4̂ 1 j 
Añadió que las reformaa ae.implantarán 
en seguida, pues loa aucesos do Cuba up 
tienen impoitancia ni algnificaclón. 
El aegundo condenó la desconfianza en 
la política antillana, y pidió la ampliación 
del cenao electoral y la autonomía para laa 
Diputaciones provinoialea y loa Ayunta-
mientoa. 
Loa Srea. Tejada y Fabió recogieron aln-
sionea, y elSr. Abarzuza reaumióel debate 
en brevoa palabras. 
Ante la unanimidad—dijo—da la Cámara 
reapecto á este proyecto, la discusión es 
inútil. m : 
Lo que importa ea llevar pronto laa re-
formaa á Cuba para defensa moral y mate-
rial de la uui^o de todoa. 
El gobierno ha cumplido el compromiso 
que contrajo al pedir U tregua, y lo ha he-
rbó negociando y transigiendo . 
Yo he aido solamente nn negociador, un 
agente honrado, un corredor modesto que 
ha lecogido laa transacciones de lo» parti-
dos y las concesiones del gobierno. El éxito, 
pues, corresponde al ilustre autor de las 
rtformas y á loa partidoa españoles que han 
contribuido á eu triunfo. 
No creo haber faltado á ning uno de mia 
compromisos. 
No hablo sino en nombre de la política 
tradicional y con el deseo de llevar lo espa-
ñol al otro lado de los mares. 
La asimilación es la mitad de una polí-
tica. 
Es preciso reconocer que hay en Cuba 
algo genuino y espeeial. 
La pulítica de a-dmilación no existe sino 
cuando Cuba adapta lo nuestro á sus con-
diciones pjculiarea. 
El proyecto revela que los gobiernos han 
eentido la impoaibi'idad de llevar en una 
sola mano todoa los problemas de la gran 
Autilla. 
Bayamo, marzo 10 de 1895. 
L^omos en la Aurora de Matanzas: | 
"Fué detenido anoche, al salir de la casa i 
número 177 do ¡a calle de Alvarez D. Ma- • 
nuelRivero Pérez, (a) "Corral falso", el | 
cual fué conducido al castillo de "San Se& i 
verino." Esta mañana como á las diez íuó | 
traído á Palacio, llevándo'e luego si cuartel i 
de la Guardia Civil, deade donde eetatárdo j 
será enviado á Jovellanoe á dispoticiéa dei! 
Juez Militar de Cárdena?» 
Rivero faé mandado á detener el día 12 
en su residencia de Cui ral Falso de Macu- ! 
riges. p?ro por encontrarse enfermo en ca- ! 
ma ce crioaó lo vigilaran, y se dice pidió ir 
al patio á una necesidad y se fugó. 
El Sr. Gobernador Militar con tal motivo, \ 
ha ordenado la detención de los policías \ 
qi.o lo vigilaban, por lo que fué detenido el i 
guardia municipal que tenía á su cargo la I 
vigílauéis, el cdal fué conducido á esta clu- | 
dad y remitido al castillo de "San Severi I 
no", á dispoaición del Fiscal militar, por 1 
infidelidad de custodia. 
—Anoche fueron detenidos por el celador 
S •. Aguirre y por orden del Gobernador i 
General, D. Armando Lima y Reyes y don ! 
Ensebio Alvarez y Fuentes, loa que fueron j 
remitidos al castillo de "San Severino", á 
disposición del Fiacal militar." 
l í a aido aprobad i el repartimiento 
ex raordinario del A j untamiento de 
T»inidad, correspondiente al ejercicio 
de 1893 á 94. 
El Ayuntamiento dr» S antiago de las 
Vegas ha sido autorizado para rebajar 
hastu 000 pesos, los suidos de los 
maestros de lasesfUfdas municipa'es de 
aqnella ciudad, y ou> Ü :-tbaia empezará 
á regir d^sde el momento qae queden 
vfceantes la dirección de dichos plan-
teles. 
Era empropa superior á laa fuerzas hu-
inanaa. . 
Cuba ea domaslado grande para que que-
pa dentro de un minletorio de Ultraruar. 
Era preciso que Cuba admimatraao aua 
intereaea máa cercanon, aalvando la aobcra-
nía del Eatado. mA~,t*i**. 
Hoy que van loa cubanos á •amlmstnp 
eacs íQtoroaea, ceaará el coro de las ceneu-
raa. Eso da orden*y seguridad en todas par-
tes La opinión no aerá un torrouto devas-
tador por lo unánime. La diviaiun do las 
ooinlonea ea una válvula de aeguridad. 
Va aabe el Sr. González que el proyecta 
no toca aiqulora á sus opinionea, á nw idea 
autonomista. , , •' .L tXQ 
Cuanto á laa observaciones formuladas 
por el Sr. Marqués de Trivoa, BÓ!O diré á 
S S : S. S- habló en nombro de media poli-
ticu y no^stroa habimos en nombro de 
política completa y general. (Muostr-is ex-
prof-ivas de aprobación ) 
Despnós apoyó y retiró el Sr. Marcoaru'i 
una enmienda y el proyecto quedó ap-oba-
do y sobro la mosa on espera de votación ^ 
definitiva. w x * 
—En el tren-corroo do Audr lucla salió 
anoche para Córdoba la embajada marro-
quí. La acompañan el médico militar es-
pañol, agregado á lá corte del ímltán, señor 
O-dio, y el intérprete de la legación de Es-
paña ea Tánger, Sr. Saavedra. 
Sidi Brisha y au séquito ae detendrán en 
Córdoba un día, dos ea Granada, otros dos 
en Sevilla, y marcharan luego á Cádiz para 
embarcarse con rumbo á Tánger. 
—Después de la conferencia que ayer ma-
ñana ee ebrarou lea minhtroB do Ultramar, 
Hacienda y .Guerra organizando \it exoodi-
ción de fuorzas para Cuba, no hubo ¿uevoa 
acoerdes dignos ce couEignaree 
Con relación á e.-ta c inferencia, ae habló 
ayer mucho en lo? c-rcaloa políticos de la 
necesMad de pedir á las Cortea un crédito 
extraordir.ario importante que baste para 
aatiefacer loa gaato» de la campaña. El mi-
niatro de hi guerra sabernoa que ha pedido 
un cálenlo de lo que importan loa gastos 
de transportes, y eí do ü.tramar dedicó a-
yer algún tiempo al eximen de loa recursos 
con que cuenta para hacer frente á aque-
llos gastos. 
Nada se ha resuelto en defiaitiva, porque 
el asuuto se aplazó para tratarlo en e'. Con-
aejo de esta tarde. Acaso el MlnUterlo do 
Ultramar tenga recursos suñ^ientes, me-
dianto ana operación de tesorería, en cuyo 
caso no li ibi ia neceeidad de apelar á una 
solución extraordinaria máa si no fueran 
baetancea, ee seguro quo ae pddi ráá laa 
Cortes la concepién del oiódito qua i-ea ne-
cesario. 
Tanto sobro este importante extremo, 
como acerca do otras cu stiono:- relativas á 
Cuba en el Consejo de hoy tendíán su solu-
ción. 
—El marqirás de Oomiil'iH conferenció a-
PRECIOS FIJOS 
GaiTafones de 16 litros, $2. 
Descuentos proporcionales á la importancia d« \&s compra.-. 8o admito 
Fa plata con el dcyciiento de plaza. Los gastos de embarqne y ílefes scráo por 
caenía de los compradores. 
Dusaaq & O p . 
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NOTELA E S C R I T A E N I N G L É S 
roa 
A I N S W O R T U . 
íB«Uj»i«Teb publicada por la casa de Jnbar», ae 
halla de venta en 
"L» Moderna Poeaía", Obispo T?9 135 ) 
f Continúa. J 
Para este ña les era permitido 
armarse de látigos y rebenques. Si se 
cometía nn grave delito (y el caso se re 
producía, no Bélo todos los días, sino á 
todas horas) las parejas pedían refuer-
zo por medio de ana campan>»; almo 
mentóla escuadra entera de llaveros 
se npreenvaba ó acudir. 
t H estrecho paso-Kt&aua al Noitede 
Ja sala de granito c^educii ¿i un :ugdr, 
qufi toa i rás vwiit»nte» no atravesaban 
nun sin «^pantoj era ana (:»;^cie de 
cocín», dend- Hfi vida ua inrncnM» bo 
gar, y dos vastas ca l í t ' r a s lionas de a>-
•ceite, pez y arq j í t r^u , CJ? la*: quo el 
vordugo hacia hervir los iníembroa de 
IOK dtsgrat }*<jo8í^^>',«íí>ifíoH por orímen 
de traición, «ntes de {joüí.r'oe t obra las 
éMeurpiáff di^ la pnertade la ciudad ó 
de» pnento dü Lóndres. 
Por encápiH de aquel eapint^o l«^dr 
se. extendía la sala de laa majores pr ̂  
sas por den b«? poj- debajo troa hunaf.- ' 
decue\a? y m;^ ab^j > todavía un cz. L 
laboai; mirtteriofO y terrible, en e! qne ' 
nanea había penetra ionn rayo de su': 1 
80 le l . t o i b a el ••'agíM^o da piedcV. 
! ULTIMAS NOTICIAS 
i B l Gobernador Mil i tar de Santiago 
| de Cu'oa hVtelegrgfi ido ai Gobierno 
1 General, quá con ref^reuci-i Á la noti 
j cía recibida de G a a n t á n a m o sobre la 
! presencia de uaa p e q u e ñ a partida en 
} aquellas inmediaciones, éetn hab ía ern-
; zado por los barrios rurales de Rio-
Seco y Signa. 
E n t ramente con^troido de piedr¿.,dea 
provisto de asientos y da lechos, aquel 
sombrío lugar encerraba á loe desgra-
ciados que no podían pagar los dere-
chos ordinarios. Oon este agujero lin-
daba la sala baja. Hubiera sido dii'ícil 
determinar au latitud, dice un escritor, 
á no colocarla á 90 grados más allá del 
polo antártico, porque no aolo era de 
noche durante medio año, siuc durante 
el aSLo entero. Aquella sala, era, sin 
embargo, algo preferible al agujero de 
piedra, Se metía en ellas gentes conde-
nadas á maltas, y á veces, un criminal 
que se conducía bien, encontraba oca-
MÓII para deslizarse á ella. Reinontíin-
dosts á los pisos superiores, sa llegaba 
pr,r Ja Rala de granito á un vasto salón 
llamado Js. galería de ios pn-sos por 
doud&e. Bajo pretexto de introducir 
aire y laz, se habían heoho grandes a 
berturas sin vidrios ni Vv-ntr uas, de 
modo qr.e el viento y la Hnvia venían 
con íVecuencia a visitar á los pobres 
prefow. 
Aon ÜO hemos hablado del siiio ooa-
pado por las mujeref?. Les estaban re 
servKdas dos 8<*»lap: la ana llamad», no 
aibouins por qn^, 1* sala del batdero, 
quo era uii horrible Qastiilfjo qaa iic-
daba oon la por te i í* de qoo b< mos ha-
cho mención. A travós de una i .eqiuña 
abeitara ganmecida de barrotes de 
hierro, pedían la%desgraciadas Ümesaa 
& los {.íasajeroe.-
La otra sal», llamada la cámara de 
mUady, « f taba t»itnada e:: Ja parte 
múe l evada do la prisión, s o había i 
Este vino es reinitido por el propio cosechero D. Antonio S&lvat de Rsus. 
Ha sido reconocido y ensayado por el Inspector Industrial D. Maximino Zardcya. Jefe 
de la Inspección Química Gubernativa, de i a Habica, cuyo competente y autorizado químico, 
según certificado que obra en nuestro p:dsr, lo certificado de Vino pus*o de uva 
fino y delicado^ tipo Hioja? sin enmienda ni alcoholhación, perfectamente sa-
ludable, tónico y ra constituyente; por lo que amerita calificarse de vino fino de mesa de ca-
lidad superior " 
El vino C f E P A D S L A R I O J A se recibe y detalla exclusivamente en el al-
macén de víveres finos 
Se recomienda especialmente á las personas delicadas, en la anamia y en la convale-
cencia de las enfermedades. í i i ss 
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lechos t n ettas s.tlns, y las pobres p r i 
sionemH, cuando querían descansar, ee 
acostaban sobre las deánud^s losts. 
Aquellas despiezas tenían nn defa^eo 
roj toante, y el ¡engaajeylas ostum 
bres de las mujeres qnol ia ocapabail 
no inspiraban menos disgusto.1 Oon un 
profundo sentimituto de trinteza - d : se 
un historiador de Ntwgate—he nol * lo 
en ¡au mujeres encerradas eu los prisio-
nes, maneras y dücn r sos de qae se hu 
bieran ruborizit^o Jos hombres da la 
peor e8pecie . ' , 
Para las mujeres, lo mismo que para 
Jos hnmbres, había on calabozo d<3 les 
condenados. B l d j los hombres se en-
contraba cerca de la casilla, cou la que 
cononniuaba por un sombrío pasMo; era 
una vasta.piez i do unos 20 metros de 
longitud y quince de anchura; una bó 
veda de> j: itídra la coronaba, y ^ lo l a t g i 
da Jas paredes colgaban anillos y peca-
das cadenas de hierro. Una estrecha 
abortara defendida por nnarej;», d* j-ibA 
pafietrar nna pulida elaiidad eu aquel 
lagar siniestro. Dos formidables ca? t i -
IJejoe, Jiamadna el ano el casti:h> y el 
otro la cámara roj-t, se elcv-tb tn por en 
cima de 1» puerta de entrada,. 
Antes de terminar IA tbpdgcaría da 
Ntwgate, seiíi bceuo decir nna palabra 
respect; á los dos ealabozos donde 8(j 
encerraban 'os presos de qu .i S ) ten Un 
qiifjae. Uno de esto^ calabozos. Hateado 
k^ren ía , era uu tenebroso ie^ret^ «1-
taado corea de la saU del batelero. S;?, le 
había dado este nombre, pórqna ov él 
se encontraba una inuiensu maquina de 
niádera, t a Ja que se prensaba, hasta 
qae les Pegaba Ja muerte, á los presos 
que se neg^bia á responder á los inte-
rrógate ríos. Este modo de tortura in 
quiHítorial no se abolió hasta fines del 
reinad!» de Jorge I I I , 
Bu el segundo calabozo, llamado la 
cám ¡ra délos capta, se arrojaba fu los 
pre os recalcitrantes y les ataba á una 
especie de cepos: de ahí el nombre. 
l i \ capilla estaba situada en el ángu-
lo Sadeste de la prisión, y cemanicaba 
¡ ..a los tíiterentos caerpos de ia casa.. 
Sá lun hocho numerosas oisertacio-
nes por escritores modernos sobre los 
c ícelos desmoralizadores de las cárce 
l<3£», y la mayor parte han afirmado, que 
un j »ven, después de ana pernnnencia 
pemejantés lugarca, se hacía ladrón 
rortj«tido, tístta aserción, qn-i cveemoe 
generalmente ve},dadera) bodrfa apii-
caTse sobre todo á los hab-t ntes de 
X wgate. 
EÍC^Í pviidóa faé demrdída en 1770, 
para s^r reconstruida con arreglo á un 
modelo mas grande: se concluyó en 
1780. . i pes«r de lose^focrz sdelpcpa-
lio, qae muchas veces intentó po-
nerlo fuego durante loa trantoinos de 
la gaeira c ivi l . 
I I j y la priftióa do Newgate es un ei-
lablecimijnto cu el qae se han intenta-
do grandes eefaerzoe, bajo el doble 
punto deviáta de la higi no y d e l » 
m.nal. Han dejado do existk- Jes anti-
guo8ábn«wp, y mejoras sensibles han 
I íximbií.d > completa mente Ja condición 
de Jos presos. A ia filantropía perseve-
rante y esclarecida de Mr . Uoward es 
d t n lora sobre todo la sociedad de gran-
des mejoras en el régimen de Jas cár-
celes de Inglaterra. 
X 
DE CÓMO J J K SEPPA.ED SE BSCAPÓ 
D E L CALABOZO DE L03 COKDBNADOS. 
E l 31 de A g ̂ t o de 1724, fecha mu-
cho tiempo memorable p i ra los em-
pleados de No-svgate, entró en la c i rce l 
nn número no asoaturabrarlo de visita-
dores, Por la m iñona se había anun-
ciado el juicio, que condenaba á muer-
te á J a c k Slieppard. Sm araigos ha-
bían conservado alguna esperanza, 
porque sabían que ee habían intentado 
poderosos esfuerzos ea favor del preao. 
L a curiosidad pública, vivamente aguí-
gojoneada por las eirou'iatancias ex-
t rañas del proceso, parecía haber redo-
blado desdo la condenación. Así que 
la puerta de la prisión e. tuba asedia-
da, come Ja entrada de au teatro en un 
dia de primera repreaentaoión: y aun 
cuando se necesitase pagar una guinea 
para ser admitido en el calabozo d é l o s 
condenains, presentó ana aflaenci» 
considerable de espect adores desde el 
dia mismo de la publicación del j ' i i c i o . 
Hacia la noche ee marchó \ i multi tud, 
y pronto no quedó nadie ou la cisi l la 
más que dos personan: Mr. ahotbolt, 
guardián principal de la (ttreel deOler-
k inwl l , y Mr. Gnffia, qno desempeña-
ba las mismas fnucioues en ía cárcel de 
WesíunnBter. 
noclie con el m i n i s t r o de Ultramar y r a t i f i -
có sun otrecimientoB al gobierno de teuer 
¿iepnoatoa on plazo breve para el trasporto 
de fuerzas los trasatlánticos Alfmso XIT, 
¿Ifonso X H I t Baldomiro Iglesias, Ltón 
X I I I , Buenos Aires y otros. 
Doa de estos estarán dol lunes al mlérco 
dito y no darlos á l,» plaíS, como algunos 
han dicho, pacs este siótema se pres-
tarla á agios bursátiles. 
Ea último término, al aun se necesitara 
más, no hay duda que las Cortes autoriza-
rían el crédito necearlo. 
Como unos y otros recursos tiene su des-
ral do Cuba onvl ira algunos jefes de pres 
tigio y condiciones para que ruclutaran on 
; los campos de la Isla gentes del país y orga-
j nizaran columnas y guerrillas, con las cua-
| les podían batir á los iosurrectos. 
Las razones que daba no pueden ser más 
[ atendibles. Lr., primera eo que los soldados 
jes en Barcelona y Santander, respectiva- tino natural on el presupuesto, para la de- j que van de aquí, no acostumbrados á las 
mente, para los primeros embarques. ¡ bida formallzacióa de lo que ahora se gas-
Para combinar las expediciones celebró . te, acordaron los ministros que se presente fatigas de una campaña, y teniendo que lu-char con las durezas de aquel clima y las 
So hicieron cálculos sobre la base de 
20.0.'O hoiabres, y la Compañía marítima 
se compro/üete á trasladar este contingento ' 
antes do finea del mea actual. 
¿1 gobierno, por su parte, persiste en eu 
¡tertióo ac'.ivd Hspone que salgan en bre [ 
ve, pal Cuba el Filipinas y el Marqvés de 
jlíoliriJ y e cara-torpedob Gdicia. Este úl-
HIEO B< rá «1 primero que marche. 
Varis, 2 (1,10 íarde.)—Como el objeto 
«rincipalde la vlsitaque hice al General 
jíarlíuez Campos era el de conocer su opi-
nión respecto á los asuntos do Cuba, no 
tardó macho en hacor que la conversa-
re en este c ŝo con cargo á la deuda flotan-
te la Isla de Cuba. 
con la rapidez y constancia que el caso exl 
ge; la segunda y más poderosa es qne abo-
ue manera qua los gastos de la campa- I ra termina la zafra y que los trabajadores 
na se satisfacen conloa recursos propios de habrán cobrado muy pocos jornales á causa 
Cuba, sin afectar nada á los do la Penín- ' 
sula. 
Con puntualidad militar se reunieron a-
yer en los salones do la capitanía general 
casi todos los subalternos del primer cuer 
po de pjército, para proceder al sorteo de 
los que han dd formar parte del batallón 
Peninsular núen 
I de la depreciación del azúcar y quedan ex-
j puestos á sufrir el hambre; por donde, si no 
los rcclutamos nosotros, s 5 irán á las filas 
¡ insurrectas. 
í Aparte de esto, es de gran efecto moral— 
i decía el general Marín—r[uo aquellos Insu-
I rrectos sean combatidos por gentes del 
l paid, que con este acio demuestran, mejor 
que coa nada, su amor á España y la pro-
El acto lo ha pre'si iido el comandante en ! ̂ a o o u t r a el ataque de sus enemigos 
Oreemos que el gobierno debe aprove 
ción recayera sobre este punto. 
El señor Martínez Campos no concede ! ^fe'g6neraJ Ií írmiyrtZ R 3 Í a V Q Í ? C-Í8pa" ! char esta Hea ahofrando así muchas'vida 
so se nombraran dos segundos tenientes \ A 0dr iied» anorranao asi macnas viaaa 
(los más modernos) para sacar las pápele- i de 0.6Pa?olefl J tiempo 
tas del sorteo. 
Esto se ha hecho en la siguiente forma: 
Uno de los subalternos citado sacaba una 
i papeleta en la quo constaba el número que 
correspondía por antigüedad á los sortea 
dos; inmediatamente el otro extraía de la 
urna una papeleta en blanco ó con la pala-
bra "Cnba", segúa la suerte. 
Yeriñcado el 
do marchar á Cuba 
excesiva importanciaá las noticias coma 
nicadas por telégrafo. 
—Lo que ahora ocurre—ha dicho—ha 
aucedido ya tres veces deepnóade la termi-
nación de la guerra y de la pacificación de 
la Isla. 
El bandolerismo so ha mantenido en Cu-
ba, merced á las condiciones topográticas 
de ia gran Antilla, por la escasa densidad 
de la población, y á las faciMdados que allí 
hay para vivir á !a iatemporie. Todo esto 
conífibuyeá favoiecor eeos chispazos se-
paratistas qne C*Ü cuando en cuando nos 
Borpreoden y alarman, pero que distan ma-
cho dt; Eer producto de una verdadera ex-
plosióü insurreccional. 
Aunque, como uateJ ve, no concedo á los 
hechos una importancia ex^lerada, me pa-
rece oportunísima la idea adoptada por ol 
de dur ión al l e -
vantamiento." 
—C idiz 5 (8,40noche)—El capitán gene-
ral del dopartamento, señor Msntojo, ha 
, estado hoy á bordo del Reina Mercedes que 
¡ continúa alistándose á toda prlaa y que po-
; drá zarpar para Cana pasado mañana al 
i amanecer. 
El Sr. Montojohafe'icitado al comandan 
El Sr. Martinez Ca npos saludó a todoa 
muy af jctuosamsnto y habló breves mo-
mentos con los ministros. Como no ora a-
quel aitio ol más á propósito para enterar 
minuciosamento al general de los sucesos 
de Cuba, convino éste en visitar hoy tem-
prano al miniótro de la guerra. 
Cuantas preguntas ae le hicieron des-
pués sobro los asuntos de Cuba, fueron 
contestadas por el general Martínez Cam-
pos con gran discreción. 
Sus manifestaciones son conocidas por lo 
que han auticipado los corresponsales de 
París. El general lamenta loque sucede en 
Cuba,pero no le concadegran Importancia y 
se abstiene d i formar juicios máj coacretoa 
hasta que hable con los ministros y se en-
tere minuciosamente de lo oae ocarro. 
SUCESOS. 
AMAGO DE INCENDIO 
A las ocho y cuarto de la noche de ayer, 
| se d i ó la señal de fuego, por haberse decla-
¡ rado en la morada de D. Juan Agullar Ma-
¡ riu, callo de Flores n? 17. á causa de haber-
se incendiado una paca de heno, al caerse 
sobre ella una vela que sostenía dicho señor 
en 1' s momentos que se dirigía á darle pien-
so á dos caballos de ea propiedad. 
La pareja de Orden Público números 102 
y 110 como igualmente varios vecinos aca-
, dieron en los primeros momentoa al lugar 
j de la alarma logrando apagar laa llamas, 
1 que ya habían tobado gran Incremento, 
toe 
Las bombas Fir^c» de tos Desamparados 
sorteo lea ha oorresor.ndi- i ? P¿ Arton10 Pérez OMrey á la tripulación y Cervantes quo acudieron á las tomas do 
;uba á los señores silmien-» d6',"'-3̂ 110 P01" ^ actaviaad que han desple- ¡ agua mas próximas al lugar del fuego, regre-
¡ saron inmediatamente á su enálteles, sin sl«uien-:gado. 
Primer teniente, don Francisca Hernán - I °*'15i: 5 40ch'8)-Ea el tren mixto 
dezlbarra, del batallón cazadores de Ma- 1 1 1 * ^ ^ procedenees de Sevilla 88 indm-
nlla. ; 
Segundo tétdétite, D. José Cananiaque, \ 
del regimiento Canarias. i 
Primaros tenientes: D. Isidoro Campos, í 
gobicnr, deVr vlar á la ¿ la de Coba echo del reg-niento S*boya; D. Alfredo Melgar, I 
ae la Academia de Tufan tena; D. Luis Val 1 mil hoíabrea perfectamente armados y dis-
pnesíes á rfrontar las contiegencías de lo 
porvenir. Es verdad que el envío de fuer-
zas coiwidcwblea puede eottar al Tesoro 
púb'ioo cuatro cientos mil ó quinientos mil 
peít ri, pero no debí, olridarse que caando 
es necesario hacer las cosas, ^ale más ha-
cerlas de nn?. /ez, y sobretodo, conviene 
tener presente que algo más caro nos sal-
dría e' ir enviando de tiempo en tiempo re 
daos del regimiento ds Granada, 76 del do 
Soria y 45 do cazadores de Segorbe. 
De Córdoba llegaron también 48 indiri-
duos de cazadoTea de Cutaloña. 
Además esta noche han llegado de Mála -
ga 92 soldados y aa oficial del reglmleuto 
dés,del batallón cazadores de Puerto E i - | de 
co; D. Nicanor Bastamante Flores, del p r i - ^ ^ ^ 1 ai5A(8'6(! do?hei-A P ^ P ^ a 
mer regimiento Cuenca; D. BaldonWo Gar- ^ l ^ i ^ /.o . yQatami0nt0>.hl acordado 
,}iiai, j despedir a las tropas quo embarquen para 
dol 
fní^ps dflnarmpña imnnvtanAta J : ' i Castilla; D. Francisco García García, del 
SKá'fSSplír KiStoVS í * CaZ<lr0re9 5e.C¡ttía • W P * » » encomendara. 1 Pab!o Vt?ga3 Cítno> del regimiento San Fer-
Creo einceramente que con el envió de 
cía Martin, del batallan cazadores de Puer- j S i i 8 ^ ? ^ < l a o ^ ^ ^ f f 1 Para 
Pedjo Monje, de la Academia ? C ° b i - ^ ^acor pública manifestac ón 
D. Luis Aroornoz Arapiles, ! ^ f . ^ 6 ^ 6 Barc9lon i ^ T la mteSri-A i n T dad ú0) la patria. 
i; i-». Juan | pr(.5ablQmente acu(iirán á l4 estación á 
j despedir á laa tropas todas las autoridades 
y los iefes y oficiales francos de servicio. 
— San Sel) íííáw, 5(7,30 noche.)—L las 
to Rico; D 
de Infantería; 
del batallón cazadores de 
Valperas Col!, del de cazadores de Manila; 
D.Eduardo I I unos Pabloa, dol regimiento 
Segundo teniente, D. Luciano Garrigas, 
del regimiento Saboya. 
Primeros tenientef: D. José Baailla, del 
regimiento San Fernando; D. Francisco Al-
varez Pontea, del de Vad-Rás; D. Enrique 
Marzo, del de Canarias; D. Mateo Alvarez 
Terrón, del de San Fernando, y D. Manuel 
Carvajal, ayudante del general Concha. 
Segando teniente, D. Agustín Alcalá Ga-
liano, del regimiento del Rey. 
Primeros tenientes: D. Alfredo Peinado, 
del regimiento San Fernando; D. Francis-
co Carrizosa Expósito, del de Cuenca; don 
Antonio Escribano, del colegio da Huérfa-
nos de María Cristina; D. Julián de Fran-
cisco Marqués, del regimiento de León, y i 
D. Luis Losada Ortiz de Zárate, del de Za-
ragoza. 
Han entrado en suerte 376 tenientes, en-
tre primeros y segundee, que presta ' ser-
vicios en cuerpo, ayudantes de campo, mi-
nisterio y profesores de la Academia. 
Cádiz, 4,11 n —Se ha recibido orden del 
ministro de Marina para qae se explore la 
volantad de los tenientes de navio de este 
departamento y se pepa quiénes desean 
marchar á Cuba, 
—Cádie, 4, 11 n —El Marques de Molins 
ba heche hoy pruebas con buen resltado; en 
el arsenal continúan alistándose para mar -
char á Cuba. 
El Reina Mercedes saldrá el miércoles, lle-
vando 150 hombres más en su tripulación. 
Al Filipinas fueron generales, jefes y or 
cíales, empezando por hacerse cargo 
buque. 
tres de la tarde salieron del cuartel las 
fuerzas de loa regimientos da Sicilia y Va-
lencia que forman parte de loa batallónos 
destinados á Cuba. 
Abríala marcha la ban'la de Sicilia, que 
fuerzas provistas de los elamautos necesa 
TÍOS para ahogar en g e r i L v n la rebelión, 
podemos tranquiliz irnos; pues si no me 
equívoco, e l solo anuncio de la salida de 
tn..p; ; d ' .. Península habrá do contribuir 
por macera poderosa á enfriar el entusias 
mo de los rebeldes, á quienes necesaría-
múnto habrá do|faUarles el apayo de las 
poblaciones de la lala, nada diapuestas á 
renovar descabelladas aventuras. 
D í a 4. 
Euiz Zorrilla mejora visiblemente. Para 
los profanos es una especia de resurrección: 
las Intermiteacias del pulso ceden; la res-
piractón se normaliza: anda á paso lento, 
pero sin fatigarse; no ha intentado todavía 
subir á píe las cuestas. 
Ha dtsaparecldo el edema de los piée; 
conversa largo tiempo sin cansancio cere-
bral; juega al tresillo y al dominó. 
Sus antiguos amigoa Ternero, Vela, her-
maiios La Guardia y Gulllén déla Cadena 
le hacen l a tertulia; ni aún con éstos habla 
de política. 
Con las comiáioues que pasan á saludarle 
ee limita á darlen las gra nas por ea aten-
ción, cambiándose frases de mutuo afecto. 
—El general Calleja ha dicho qu-̂  la bac.tau 
61,000 hombres como refuerzos y éstos serán 
os que inmediatamente embarcarán, á la 
vez que otros 2,500 qae pertenecen al capo 
actual y qae han de cabrir bajas en el ejér-
cito de Cuba. 
Sin perjuicio de esto, y en previsión de , 
nuevas necesidades, prepara el ministro de —Valencia 5, í i m w.—Esta tarde quo- ] _ La mayoría do los soldado 
la Ge erra otros dos grupos de 8,000 hom- ' dará ya reconcentrado y constituido el ter-1 riiw 
tener necesidad de prestar sus auxilios 
La eeñ vi do retirada se dió acto conti-
nuo á la de fuego, y el celador del barrio 
deVillanueva dió conocimiento dé lo ocu-
rrido al Sr. Juez de Guardia. 
H O M I C I D I O 
En ¡a tarde del miércoles, tuvieron u-a 
reyerta eu el ingenio AverhoJJ aituado en el 
Aguacate, el pardo Faustino Laza, naturul 
de San Diego de Nuñe^, de 18 rJios de edad 
y el moreno Gnmersindo Bocalandro,. natu-
ral de San José de las Lajas, da 22 años de 
edad, y ambos trabajadores de dicha ñnca 
azucarera. 
De resulta do la reyerta, quedó herido 
graveroentc en la ingle izquierda el pardo 
Laza, de cuya resalta falleció á las pocas 
horas. 
El moreno Bocalandro, renbió de en con-
trincante dos heridas en el vientre, y otra 
él roiámo se infirió en el cuello con un cu-
chillo. 
Des le loa primorea momentos, se consti-
tuyeron en o' logur del suceso, el Sr. Juez 
H B «IDASCAUSADAS l 'OB LOOO 
En mo non tos de hallarse durmiendo el 
asiático Narciso Ajó, el de la propia clase 
Sixto Achón, vecino de la calle de la B toa-
ba número 31, penetró en la habitaolói del 
primero y cou una barra cuadrada de hie-
rro, le dió de golpes hiriéndole gravem mte 
en la cabeza y brazo derecho, ocasión i ido 
también heridas con la misma barra, a a-
slático Tomás Acón, que acudió en ausiiio 
del primero. _ 
El suceso ocurrió á las cinco y media de 
tttü mañana.' 4 * 
Tanto los heridos como el autor de este 
«mceao, fueron reconocidos por el Dr. Xá-
dez d3 Castro, quien certificó que AVaón 
padece do enr.jenación mental, y qu3 es 
gruve el catado de uno de los paciente?, y 
men':3 grave el del otro. 
Achéj eo paeó toda la tarde de ayer, su-
bido en les tejados de las casas coutiga. s á 
la suya, armando escándalo. 
r,,.l Juzgado de Belén se hizo cargada es-
te suceso, como igualmente del detraído. 
C1KCULADO 
El ce'ador del barrio do la Punta, detuvo 
á u i cir:ulado. 
tocaba el paso-doble de "Cádiz", y detrás Municipal, y al celador de palíela guberna 
iban toda la oficialidad délos 2 regimientos tiva Sr. Vázquez. 
y solda-los soldados de Sicilia y la banda 
dos de Valencia. 
A pesar del temporal las calles estaban I 
llenas de gente, que despidió can mucho 
cariño á los expedicionarios. 
El Ayuntamiento acordó dar una peseta 
á cada soldado, dos á los cabos y sargentea 
y una caja de tabacos á ¡os jefes y oflcialea. 
La estación estaba llena de público que 
rodeaba y aclamaba á los aolda dos y daba 
vivas á España y al ejército. 
Loa soldados, que van contentos, con-
testaban vitoreando á Guipúzcoa. 
Al partir el tren resonaron vivas atro -
na dores. 
Málaga A {IVdQnocU ) 
(Recibido el 5 á las 5'30 de la madruga-
da.) 
Mañana saldrán por ferrocarril, con di-
rección á Gá liz, <Jonde embarcarán, las 
fuerzas deatinadas á Cuba. 
Se compone la fuerza do ciento aesenta y 
cuatro individúes de loa regimientos de 
i Borbón y Extremadura, y formará parte del 
j batallón número 2, quo constará de nueve-
' cientaa plazas, que deben dar loa cuerpea 
de la segunda región. 
Los expedicionarios serán despedidoa en 
la estación por el gobernador militar, jefes | 
üel! y oficiales de la guarnición y bandas de 
í música de los regimientos 
zquez 
EN UN INGENIO 
El celador de policía de Madruga pone en 
conocimiento de la Jefatura de Policía d© 
esta provincia, qae el Juzgado Municipal 
de aquella localidad, se había constituido 
en el ingenio "Central Cayajabos," á causa 
de haber sufrido varias quemaduras D. José 
Arcí' ño y Pérez. 
El módico municipal Sr. Lobredo calificó 
de grane el estado del paciente, certiñeand o 
presentar extensas quemaduras en la pierna 
izquierda. 
El hecho aparece casual. 
bres cada uno, los cuales estarán en condi -
clones de embarcar dentro de este mismo 
mes. Y si, lo que no se cree, hiciera falta 
más, sucesivamente y en un corto período 
de tiempo irían cuantos soldados fueran ne-
cesarios. 
El embarque de los 8,500 hombrea se efec-
tuará, á aer posible, en esta semana; por lo 
menos, saldrá algún vapor con los primeros 
batallones que se organicen. 
Se habló en Consejo de el la1? fuerzas de-
bían ir directamente á Cuba ó escalonar en 
Canarias ó Puerto-Bico para los efectos de 
aclimatación. 
Los ministros convinieron en que las fuer-
zas debea ir dlroctamente á Cuba, por en-
tenderse que la aclimatación es peor en 
Puerto-Rico que en la otra Antilla, y ade 
más recomendarán al general Calleja que 
las nuevas fuerzas vayan á hacer la campa-
ñu, porque siendo Santiago de Cuba terre-
no muy accidentado, á la montaña es más 
difícil qu^ llegua el vómito. Con todo esto, 
ae aprobó totalmente la propuesta del ge-
neral López Domínguez. 
Respecto á los vaoores para condueclón 
de tropas, ya hemos dicho que la Compañía 
Trasatlántica dispondrá lo conveniente pa-
ra la condaoción de las fuerzas. Si fuera 
necosario, dentro de este mes, ó en los p r i -
meros días de abril próximo, podián estar 
embarcados los 18,000 hombres que se pre-
paran. 
Desea el gobierno que la campaña se pue-
da hacer antea de llegar el período de l l u -
vias en Cuba, que es á mediados de mayo, 
y por consiguiente, las fuerzas qua embar-
quen en estos días podrán estar en la isla 
más de mes y medio antes de entrar en d i -
cho período. 
El ministro da Marina ha dispuesto que 
el crucero Biina Mercedes marche inmedia-
tamente á Cuba, y que se nutra el batallón 
de lafaniería de Marina del Apostadero de 
la Habana. 
Como sorpresa agradable, se enteraron 
los ministros por el Sr. Abarzuza de que el 
departamento de Ultramar tiene en cuenta 
corriente en el Banco de España y 
producto de la pignoración de billetes hipo-
tecarios, diez millones de pesetas, de los 
cuales irá disponiendo á medida quo lo re-
quiera la campaña de Cuba. 
Desde luego hoy se entregarán al m inls-
tro de la Guerra 53:).0J0 p9S3ta3 pira gas-
tos de embarque. Hasta la llegada á loa 
puertos los gastos corren á cargo de Gue-
rra y los de embarque soa ya por cuenta 
de Ultramar. 
Si hacen falta nuevos racardoa, tieae el 
ministerio de Ultramar títulos coa los cua-
les podría realizarle uua operación de oré-
cer batallón Peninsular correspondiente á i Un muchacho, corneta de ordenes de Ex-
esta región. Este marchará, segúa se dice,! tremadara, que se hize célebre en Meliila, 
del 8 al 10. { quería ir también como voluntario, pero no 
Según la orden del señar ministro da la ¡ so lo han permitido. 
Guerra, han sido sorteados loa cuerpos de i 
todo este distrito, para que marchen á Cu-1 
ba, según aquellas necesidades, 
A los ocho que constituyen las dos divi-
siones. Ies ha correspondido el orden si-
guien te do eidida: Número 1, Goadalajara; \ 
2, Tetuán; 3, Vizcaya; 4, Mallorca; 5, Es-1 
paña; 6, Sevilla; 7. Princesa; y 8 Ocumba. 
Dentro de los mismos regimientos ae ha i 
verificado también el sorteo de loa jefes y ! 
ofioialea que deben constituir el batallón fes y oficiales son D. Leopoldo Kuiz, don 
que ha de estar dipuesto á la marcha. Adrián Albadalejo, D. Luis Capdevila, u. 
Aquí nadie se ocupa de otra cosa que no César Salinas, D. Julián Santacoloma, don 
se refiera á la cuestión de Cuba. Mariano Bretón, D. Luis t rancisco, ü . bn 
—Pamplana 5,12 í.—En la madrugada rique Martínez, D. Enrique Mnssont, don 
de hoy han salido por la línea de Alsáaua, y Valeriano Martínez, D. Luís Castroverde, 
con dirección á Santander, 220 hombres de \ D. Emilp Várela, D. Antonio Rodríguez, 
loa regimientos déla Constitución, América \ D. Lorenzo Lleo, D, Enrique Sieme, don 
y Cantabria, que esperarán en aquel puerto ! Juan Tur, D. Fabnciauo Martínez, D. Au-
la orden de embarque. relio Olse D. Mañano ^ g u e i ' D- ^ ^ 
Al frente van tenientes der/ignados I Llórente, D. Francisco Cllen, D. Manuel 
ñor soileo, señores Zelda, del rogimíento de i López, médico D. Claudio Riera, capellán 
M U E R T E REPENTINA 
En el barracón que sirve de hospital á l'̂ s 
asiiticos que trabajr.n en loa careneros de 
Casa Blanca, falleció repentinamente el 
nombrado Juüan Paqueno, cuyo cadáver 
faó remitido al Necroccmio para hacerle la 
autopsia. 
M A L T R A T O DE P A L A B R A Y OBRA 
Una pareja de Orden Público presentó a-
noche en la celaduría del barrio de Tacón 
á D . Antonio Baloso, de 38 años de edad y 
al Pbro. D. Lucio Fraguas Serna, por que-
jarse este último de que hallándose en la 
calle de Bircelona entre las de San José y 
Galiano, había sido insultado por el prime-
ro, quien además le pegó en la cara, hallán-
dose él on la necesidad de defenderse con 
el bastón que portaba. 
Según la certiñeacion del médico de la 
Casa de Socorro de la primera demarcación, 
ambos presentan lesiones de pronósticos le-
ves. 
E l celador del barrio remitió á dichos in-
í divídaos auto el Sr. Juez de Guardia, junta-
1 mente que el atestado que levantó, sobre 
í los hechos relatado por loe mismos. 
HURTOS 
A rueatro compañero en la prensa D. Ml-
El sorteo de oficiales no se ha hecho aún, 
porque la capitanía geúeral de Sevilla, don-
de se verifloará aquél, ha pedido los antece-
dentes que ae iesita para realizarlo en de-
bida forma. 
—Barcelona 4 (9,40 noche).—Recibido el! gael (jonzáiez Gómez, vecino de Virtudes 
5 á las 5,30 de la madrugada). i númj QO, le hurtaron de un escritorio trece 
En el sorteo de los batallones cazadores centeues, siendo los autores un individuo 
de Barcelona y Figueras le ha correspon- j y ana morena que tenía á snservi-
dido marchar á Cuba al primero,_ cuyos je-1 ci()> ]08 caa¡e8 detenidos ocupán-
dolo 12 posos plata al primero, que los ha-
bía entregado á un vecino de la calle de 
B)anco, juntumente con 10 pesos más que 
giró para la Península. 
—Por hurto de des álbumes con sus atri-
les á don Joeó González, vecino de la calle 
del Sol n. 44, altos, fué detenido un indivi-
duo blanco, que fué descnbierto por un par-
do criado de la referida casa, en momentos 
en que bajaba la escalera con lo hurtado. 
F R A C T U R A S 
la Constitución; Luján, de América, y Ca 
bezas y Rodríguez Saleta, de Cantabria. 
El batallón de Cantabria está preparado 
para salir al primer aviso y laa demás fuer-
zaa quedan organizadas por si reclamase su 
marcha la campaña de Cuba. 
Los soldados que partieron esta mañana 
dieron eeñales de excelente eapíritu, vito-




nea zarpen de loa puntos de embarque ya 
indleadoa los trafiatlánticos conduciendo los 
batallones peninsulares. 
El cepo del reemplazo actual saldrá el 
dia 10, en dos expedicioneí», de Cádiz y 
Santander, y el 20, en otra, do este último 
puerto. 
Bel 6. 
El Reina Mercedes se ha visto precisado 
D. José Alvarez y músico 
cisco Alvarez, 
También le ha tocado ir á Cuba al bata 
llón cazadores de Mérida, de que son jefes 
mayor D. Fran-I D.^ña Carmen Escribano y López, vecina 
; de Escobar n. 250, fué aaistida en ta Caaa 
de socorros de la tercera demarcación, de 
la fraciura completa del radio y el eúbito 
y oficíales D. Leonardo González, D. Emi- j del brazo derecho en au tercio inferior, cuya, 
que García, D. Ricardo Pocio, D. Hilario ' lesión se causó al caerse casualmente. 
Úriz, D. Juan Heroas, D. Lorenzo Aguado, | —En la Casa de sooorros del barrio del 
D. Inocencio Rodríguez, D. José Ranet, don ¡ Vedado, fué asistido don Juan Verea Fe-
Eduardo González, D. Ricardo Lacanal, don ' rrán, de la fractura completa de la cuarta 
EÍoy Hernández, D. Joeé Moya, D. Juan ¡ y quinta coetillas del lado izquierdo, las 
cuales es causó por haberse caido casual-
mente en moiiiontos de eetar subido en una 
viga de una casa que están construyendo. 
DETENIDO. 
A la voz de ¡ataja! fué detenido un indi-
viduo conocido por el Carnicero, el cual 
había hurtado un reloj de bolsillo á un in-
dividuo blanco que desapareció tan pronto 
como hubo recuperado la prenda que le ha-
bía sido hartada. 
M A L T R A T O A UN PRESBITERO 
La pareja do Orden Público números 276 
y 301, presentó en la celaduría del barrio 
ganinji», D. Agustín Avilós, médico D. Fran-
cisco Bordas, capellán D. Guillermo Pnig, 
músico mayor D. Juan Rivas y agregado 
D. José Mandado. 
Sigue el sorteo de Luchana y Asia. 
En la capitanía general se han recibido 
| noticias de esta'* ya constituidos los batallo-
nes de Almaaza, San Quintín y Guipúzcoa. 
—Habiéndose presentado voluntarlos pa-
20 CE MARZO CE 1895. 
L O P A G - A N 
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Salmonte—HABANA. 








































































































































































































































M i 20 He lim 
T©' -^sarama del Administrador es-
pecial de Loter ías , n ú m . 2 , M . ZJIO< 
rente. 
Númoroe. Peseta*. I Núm-wcB. Peaeti». 
como á retardar su eadda para Cuba algunos días ¡ Ta pasar á Cuba 'loa módicos segundos D 
en tanto embarcan la cartuchería pedida i J08Ó Cíillejas y D. Saturio Escudero, que, . 
por el goneral Calleja. prestan servicio en el hospital militar de 1 de Tacón, al presbítero D. Lucio Fraguas 
—Leemos en EL Dia las siguientes opi- i Sevilla, han sido destinados á los batallo- Seerna, eu unióa de D. Antonio Beloso, que 



























































te do aquel gobl¿rn"o general, le hemos oído i - E n el sudexpreso llegó anoche á Ma- i dolé ,.na ^fetada f.*P*to> lo Que se 
esta tarde en el Congfeso exponer una Idea drid el general Martiaez Campos. Le capo- . vio £ ¡oleado á de -ierse con el baitón 
nueseríadeposít lva y beneficiosas cense- raban en la estación los mlnistroa de la que portaba. a ^ j í ^ r o o wadnjri** A la 
Guerra Ultramar y Eétado, muchos oficia- | casa do Socorre* dy '.i3» demarcación den-
les generales y parientes y amigos del em- i de fueron aeisti Uo de peqaeñas leiiones cuencías. Decía el distinguido general quo ya había manifestado al ministro de la Gue • 
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Los paqa en el acto 
GMiaño i 20. 
E l prfoiino Sorteo t* verifií&rí el dh 30 de H .rzo; 
consta da 57,000 billete! á $0 «1 estiro T 3 í^ae-
t..i el d íeimo, Piejato ¡aayor fci.COO, and» 4 J 003, 
tercero T-.OOO. » » « 
C 2- 2t 3 K 2 
18124. 
19104. 
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?rtse r -ás -afe 
JOYAS ÜE LA UTESATÜfiÁ. 
Todo lo vene© el Amor, 
todo lo eorHnme el Tiempo: 
¿cuál de k a dos puede más, 
aqael nifio, ó eate viejol 
J . DE IEIAETE. 
i Pálidas y blancos, Bin m á s restidos ape-
nas que l a s ropas de cama, porque el in-
cendio las había sorprendido en sus lechos, 
í pareoiéionme, á pesar de mi incredulidid 
j do entonces, ángeles bajados del cielo para 
I avergonzarnos y alentar nuestro espíritu 
j abatido. • 
i Biou es verdad que tampoco faltaron hom-
! bres que dieron pruobas do intrepidez. Me 
| acuerdo sobre todo de un señor D . . , e x -
uubajador de Huela en Copenhague: se ha-
\ bia quitado los zapatos, la corbata y l a c a -
• zadora—atándose a l pecho las mangas de 
la última—y, sentado en un recio cabio 
tendido, con los pies colgando, miraba á 
uno* y otros con una cara de compasión 
muy taimada. Yo, por mi parte, me habia 
refugiado en una de las escalas exteriores, 
_ uso Jos ferrocarriles todos los viajeros y e8taba «entado en uno de los últimos a-
tomaban l a vía marítima: y por la misma ' travesauos. Miraba con estupor la espuma 
razón, muchos llevaban su silla de posta roJlza (100 h.ei via debajo de mi , salplcándo 
ü í i m i O EN E L MAR 
Era en el mes de mayo de 1838. Yo me 
encontraba con otros muchos pasajeros á 
bordo del NÍCOIJS I , que hacía la travesía 
ele San Petersburgo y Lübeck. 
Como en aquel tiempo no estaban todavía 
«& uso los 
para continuar el viaje por Alemania, por 
Francia, etc. Veintiocho coches iban en 
nueetro vapor—me acuerdo bien.—Eramos 
doscientos ocheta pasajeros, entro los cua-
les había unos veinte niños. 
Yo era entonces moj joven, y come no me 
me á veces la cara, y me decía. 
—¡De manera que habrá que perecer ahi 
á los diez y ocho añoel 
Porque estaba firmemente decidido á 
ahogarme antes que dejarme tostar. L^s 
llamas ee encabritaban por cima de mi ca 
mareaba, me diatraía mucho con todas las ' êz&> J 7° distinguía perfectamente su au-
impre.BÍones nuevas. Teníamos ábordo va-1 Nido del mugido de las olas. 
rías eenorafl, algunas hermosísimas, y otn-a 
agraciadas. ¡A)! ¡La mayoría ha muerto! 
Era la primera vez que mi madre me 
dejaba salir solo; así que tuve que jurarle 
portarme juiciosamente, y sobre todo no to-
car las cartas; pero esta última promesa fué 
cabalmente la primera que infringí. 
Una noche bahía gran reunión en el salón 
común, hallándose entre los concurrentes 
En la misma escala estaba sentada, no 
lejos de mi, una viejecita, evidentemente 
cocinera de alguna de las ^familias embar-
cadas para Europa. Con la cabeza sepulta-
da entre las manos, parecía murmurar ora-
ciones. 
De pronto me lanzó una rápida mirada, 
y bien porque creyese leer en mi semblan-
te una funesta resolución, ó por otra causa 
varios banqueros muy conocidos en San Pe- ' cualquiera, me cogió de un brazo, y en to-
tersburgo. | no casi suplicante, mo dijo: "No, liarine, 
Todas las noches jugaban á la banca ™ v- ní nadie castigado en el otro mundo." 
(especie de sacanote), y las monedas de j Maldita la gana que tenía yo de suicidar-
oro. que entonces se veían más á menudo me> Pero Por una especie de baladronada, 
qué ahora, resonaban con un tin tin ensor- explicable en mi situación, hice ade-
decedor. dos ó tres veces de poner por obra el 
Uno de aquellos caballeros, viendo que ' designio quo me atribuía, y la pobre vieja 
ya me quedal a aparte y sin saber la causa, • 8® precipitaba siempre sobre mi para irape-
me propuso de repente que tomase parte en dirme consumar lo que era á sus ojos un 
enjuego. AI explicarle con el candor de mis &ran crimen. 
diez y ocho añcis el motivo de mi abstención Me contuvo al fin una especie de ver-
eoltó la ozm jida; y dirigiéndose á sus' güenza, porque ¿;l quó representar, ene 
compaheroa, ixolamó que había encontrado ' fecto, aquella comedia dolante de una 
un tesoro: un jwven que jamás había tocado * muerte, que á la sazóu, creía yo inminente 
una can», y piedestinado por lo mismo á ó inevitable? Por lo demás, no tuve tiempo 
tener uua suerte loca, inaudita, lo que se I de darme cuenta de esos sentimientos sin-
llama una verdadera suerte de inocente... 
Ignoro como fué, pero el caso es quo á los 
diez minutos estaba yo en la mesa de juego, 
con las cartas en la mano, y juega que te 
jngaráa como un loco. 
Precleo es confesar que no mintió el añe-
jo proverbio. Me venía el dinero como llo-
vido, y á ambos lados de mis manos trému-
las y Bodorosas se alzaban dos montones de 
oro. £1 banquero que me había engatusado 
no cesaba de animarme y excitarme.... 
¡Positivamente, j o creía hecha mi fortu-
nal De pronto ce abre de par en par la 
puerta del salón; se precipita en él una se-
ñorargiita fuera de sí coa voz angustiosa: 
"¡Fuego en el buque!", y cae desmayada en 
el sofá. Fué como una conmoción violenta; 
todo el mundo saltó de su sitio; rodaron el 
oro, la plata y los billete^esparramándose 
por todas partea, y nos precipitamos fuera. 
¿Cómo no habíamos notado antes el humo 
que nos envolvía? ¡No me lo exr^'co! Ya 
habia invadido la escalera. Brilla í-aa acá y 
allá reflejos de un rayo oscuro, de un rojo 
color de tierra. En un abrir y cerrar de 
ojos todos estuvimos en el puente. Por 
los dos lados de la chimenea y á lo largo de 
los mástiles subían densos remolinos de bu -
mo: levantóse un vocerío espantoso, que 
no cesó ya en lo sucesivo. Fué un desor-
den indescriptible; de todos aquellos seres 
humanes, y de mí el primero, se habia apo-
gulares, ni de admirar la falta de egoísmo 
(\o quí hoy se llamarí:- el altruismo) de la 
pobro mujer, porque en aquel momento re-
doblaron por encima de nuestras cabezas 
loe rugidos de las llamas; pero también en 
nqnel mismo momento tronó encima de no-
sotros una voz de bronce (era la do nuestro 
ángel salvador):—Qué hacen ahí, desgra-
ciados? ¡Van á perecer, síganme. 
E inmediata¡aente, sin saber quien nos broma me costó la cazadora que había con 
llamaba, ni adónde había que ir, la buena servado hasta entonces, la corbata y basta 
mujer y yo nos levantamos, como movidos 'laB h-Has; para fin de fiesta, un campesino 
por un resorte y nos lanzamos al través del á Qtiioo iuí á buscar á lo alto 
gió el barco "¡nurral" gritaron los 
mTlneroe. 
Depositó á mí compañera desvanecida en 
el feudo de la lancha, y en seguida me vol-
ví á mirar el navio, donde vi una infinidad 
de cabezas, sobre todo de mujeres que se 
apiñaban febrilmente en el borde. "¡Sal-
ten ustedes!" exclamó, tendiendo los bra-
zos. El éxito de proeza y la certidumbre 
de hallarme aislado de las llamos, me da-
ban en aquel instante una fuerza y un va-
lor indecible, y recibí á tres úaic as mujeres 
que se decidieron á saltar á mi lancha, con 
la misma facilidad con que atrapa uno las 
manzanas en el aire al tiempo de la reco-
lección. Es de advertir que todas aquellas 
señoras lanzaron un grito penetrante en el 
momento de tirarse desde lo alto del bu-
que, y que al llegar abajo estaban desma-
yadas. Un caballero, que seguramente ha-
bia perdido la chabeta, por poco si no ma 
ta á una de esas infelices, arrojando una 
cajita pesada, que se rompió al caer en 
nuestro bote, descubriendo un necessaire 
de bastante valor. Sin preguntarme si te-
nin bl derecho de disponer de él, se lo rega-
ló inmediatamente á los dos marineros, que 
lo tomaron sin hacerse de rogar. Acto con-
tinuo bogamos con alma hacia la ribera, 
seguidos de los gritos: "¡Vuelvan en seguí-
dal ¡Tráiganos la lancha!" Así que fué pre-
ciso apearse en cuanto no hubo más que 
un metro de agua. Hacia una hora que 
habia empezado á caer una lluvia menuda 
y fría, que para el fuego fué tanto como 
nada, pero que á nosotros nos caló hasta 
los huesos. 
L'egamoa por fin á aquella bienaventura-
da orilla, que no era sino un inmenso pan-
tano de lodo líquido y pegajoso, en que se 
hundía uno hasta las rodillas. Nuoslra bar-
ca se alejó rápidimente, y entre ella y el 
lanchón empezaron el trasiego de viajeros 
desde el buque á la ribera. Pocos habían 
perecido: ocho en total; uno habla caído en 
el pañol del carbón, otro se habia ahogado 
por empeñarse en llevar consigo todo su 
dinero. Este último, cuyo nombre apenas 
conocía yo, había estado jugando conmigo 
al ajedréz durante una gran parte del día, 
y con tal fe y ahinco, que el príncipe W., 
que nos miraba, acabó por exclamar: 
"¡Cualquiera diría que le va á V. la vida ó 
la muerte en el juego!"' En cuanto á los e-
quipajee, casi todos se perdieron, lo mismo 
que los coches. 
Entre lan damas que se salvaron del nau-
fragio había una señora T . . . , muy guapa y 
muy amable, poro que llevando la impedí 
menta de cuatro niñas con sus correapon-
dientes niñeras, permanecía abandonada en 
medio de la playa, con los pies descalzos y 
los hombros apenas cubiertcs. Yo me creí 
en el caso de echármelas de galante, y la 
humo en pos de un marineso de blusa azul, 
que delante de nosotros trepaba por una 
del acantila 
do, y á quien mandé ir delante de mí con 
una carreta tirada por dos eaballosen bus 
cáscala de cuerda. Síu saber por quó, s .bí ca de las náufragas, no j'izgó conveniente 
por aquella escala siguiendo á mi hombre; j esperarme y se marchó á Lübeck con todas 
creo que, si en aquel instante se hubiese mi8 viajeras; de suerte que yo me quedó 
tirado al mar 6 hecho cualquier otra cosa eolo> medio desnudo y empapado basta los 
extraordinaria, yo le hubiera imitado cíe- ! huesos delante del mar, donde acababa de 
gamente. j consumirse lentamente nuestro buque. Bien 
Después de salvarse dos ó tres escalones ! fig0 acabado, porque jamás creí que feme-
el marinero se plantó de un salto encima '. jante mole pudieso destruirse tan rápida 
de uno délos coches cuya parte infarior ,wew<e No era ya más que una dilatada 
empezaba ya á arder. Salté tras él, y tras ' mancha llameante, inmóvil en el mar, sur-
mi saltó la vieja; luego; desde lo alto de ese | cada Por los negros contornos de las chi-
prlmer coche, el marinero saltó á otro, y i meneas y de loe mástiles, y sobre la cual 
Riempre, 
proa del 
volaban las gaviotas pesada é iudolente 
mente; á poco se redujo á una inmensa mon 
tera de cenizas 
después á un tercero; yo tras 
hasta que nos encontramos en 
buque. 1t;€ra de cenizas sembrada de chispitas que 
Allí estaban reunidos casi todos los pa | se esparramaban, trazando extensas curcas 
sajeros. Varios marineros vigilados por el i sobre ¡as olas, ya menos agitadas. ¿No es 
derado violentamente el instinto de la pro- capitán, bajaban al mar una de las doslan- ; m^a Q116 e8C,? pensé; y todanueatia vida ¿no 
pia coEservación. Me acuerdo de que cogí' chas, felizmente la mayor. Por eudama j 08 111 ̂ s un puñado de ceniza quo se dis-
á un marinero por el brazo, prometiéndole 1 del extremo opuesto del navio divisé el a ! persa á los cuatro vientos? 
mil rubros en nombre de mi madre, si con - ¡ brupto acantilado que desciende hacia Lü- ¡ Por fortuna para el filósofo quo empeza 
seguía salvarme la vida. Claro que el mari-1 beck, vivamente iluminado por el inceudio. j ̂  ^ dar diente con diente, fué á recogerme 
ñero no podía tomar en serio mis palabras; Habia, á buen foguro, cerca do dos ki'óme- \ 0̂ T0 carretero. El bueno del hombre se hizo 
lo que hizo fué desprenderse de mi, y yo no ! tros hasta aquel acantilado. Yo no sabia pabrar dos ducados, pero en compensación 
insistí, por mi parte comprendiendo que no \ nadar. El sitio en que nos encontrábamos ! me envolvió en su recia hopalanda y me 
' encallados—porque lo estábamos sin haber- cantó dos ó tres canciones meklemburgue-
lo advertido--debía ser poco profundo, j 8afl> I113 me parecieron muy bonitas. Así 
pero en cambio las olas eran muy altas. No j llegué á Lübtk á la salida del sol; allí; en 
obstante, eu cuanto eché la vista á las pe- > coiityé á mis compañeros de infortunio, y 
ñas, se apoderó de mi el convancimiento 
de que estaba salvado, y con estupefacción 
de las personas que me rodeaban, me puse 
"¡Viva, viva! \ \ \ 
tenia sentido común lo que decía. 
Por eupnesto, tampoco lo tenía cosa ma-
yor lo que pasaba alrededor de mí. Con ra-
zón se dice que nada iguala á lo trágico, si 
no es lo cómico de un naufragio. Por ejem -
pío: un rico propietario, sobrecogido de te-
rror, so arrastraba por el suelo besando las 
tablas frecéticamentf; pero luego, como la 1 á dar brincos y á gritar 
abundancia de agua arrojada por las aber- bricifB"' 
turas de los depósitos de carbón dominase ' 
partimos para Hamburgo, 
j En esta ciudad nos encontramos con vein 
te mil rublos que el Emperador Nicolás, de 
¡ paso por Berlín, nos enviaba con un ayu-
s! Yo no quise acercarme al lugar dante de campo. Reunidos todos los hom-
en que se agolpaba la multi ud para alean- ' bree, se acordó ofrecer esa suma á las vía-
momentáneamente la violencia de las lia- 1 zar la escalera que llevaba á la lancha. Ha- j'3r28 No era bien fácil obrar así, porque en 
mas, se alzó muy erguido, exclamando con \ bia demasiadas ronjeres, demasiados viejos ' aquella época todo ruso que iba á Alema-
voz de trueno: "¡Hombre sin fe!" ¿Habéis y niños; sobre que yo, desde que vi mi aoan- \ pía gozaba en ese país de na crédito ilimi 
podido creer que nuestro Dios, qne el Dios (tilado, no tenia piisa ninguna, estaba se 
de los rusos nos abaudcuaria." Lo malo guro de mi salvación. Noté con asombro 
fué que en aquel mismo punto se avivaron J que casi ninguno de los niños tenia miedo, 
las llamas, y el infeliz creyente volvió á 
tado. ¡No sucede ahora lo mismo! 
caer de bruces á besar el suelo. ^Un gene-
ral con la mirada extraviada no cesaba de 
gritar: "¡Hay que despachar un correo al 
Emj orador! Cuando lasublevación délas co-
lonias militares, en donde estaba yo en per-
sona, se le envió un correo, y así pudimos 
salvarnos algunos de nosotros!" Un caballe-
ro, paraguas en mano, acometió con furia 
á un retratucho al óleo (que se encontraba 
El marino á quien prometí en nombre de 
mi madre exhorbitantes sumas si me salva 
y hasta hubo algunos qud se durmieron so - ba la vida, se presentó á reclamarme el 
bre el hombro de su madre. Ninguno pe ' cumplimiento de mi promesa. Pero como yo 
¡ no estaba muy seguro de su identidad, y 
como después de todo no había hecho nada 
por mí, le ofrecí un thaler, qu e aceptó con 
reció. 
En medio del grupo de los pasajeros dis-
tinguí un general de elevada estatura, con 
la ropa chorreando agua, el cual permane-
cía inmóvil reclinado en un banco colocado 
horizontalmente, que acababa de despren-
der del buque. Supe que en un primer mo-
mento de terror había rechazado brutal-
reconocimiento 
En cuanto á la pobre vieja, que había 
demostrado tanto interés por la salvación 
de mi a'ma, no la he vuelto á ver; pero no 
me cabe duda de que, achicharrada ó abo 
alHen su caballete, entre los equipajes), a- ( mente á una mujer que quería pasar delan- ' â.{ia> tieae su puesto señalado en el Pa 
briendo cinco agujeros con la contera en \ te de él para saltar'á uña do las embarca 
el sitio de los ojos, de la nariz, de la boca y ciones que zozobraron. Cogido por un des 
de las orejas. En medio de su obra de des -1 pansero, que lo echó hacia el buque, el vie-
trneción exclamaba. "¿De qué va á servir j jo soldado se avergonzó de su momentánea 
«sto ahorat'í |Y el caso es que el lienzo no ecbardía, y juró no abandonar el navio sino 
era suyo! tTn gordinflón, bañado en lágri- ¡ el último, después del capitán. Estaba 
mas, y con toda la facha de un cervecero pálido, tenía uaa desolladura ensangrenta-
alemán no cesaba de clamar con voz lacri- ¡ da en la frente, y paseaba en torno suyo 
mesa. "¡Capitán! ¡Capitán!" Y cuando el i miradas contritas y resignadas como si p i -
capitán, Impacientado, le cogió al fin do la diese perdón. 
solapa, gritándole "¡Vamos! j o soy el ca- En el Interin, me habia yo acercado á la 
pitán. ¿Quésele ocurre?" el gordinflón lo J banda izquierda del buque, y contempló 
miró alelado, y empezó á gemir: "¡Capitán!" nuestra lancha pequeña bailando como un 
Ese capitán, sin embargo, fué el quo nos juguete sobre las olas. Dos marineros que 
fialvó á todos la vida: en primer término, • en ella habia hacían stñas á los pasajeros 
cambiando á lo último, cuando todavía se para quo se arriesgasen á saltar. No era 
podía entrar en la máquina, la dirección • cosa fácil, porque el "Nicolás I " era uu bu 
del navio, que, á seguir derecho hacia Lu- ; qúe do alto bordo, y habla que caer bien á 
bek, en vez de virar bruscamente hacia la 
costa, habría arel Jo indefectiblemente an-
tes de llegar al puerto; y en segundo tér-
mino, mandando á loa marineros que saca-
sen los cuchillos y quitasen do en medio sin 
contemplaciones al primero que intentase 
tocar una de las dos lanchas que aun que-
daban, porque las otras habían zozobrado 
por inexperiencia de les pasajeros quo qui-
sioron botarlas al agua. 
Los marineros, dinamarqueses en su ma 
yoría, con sus sembkmtes enérgicos é im-
pasibles, y sus cuchillos teñidos por el re-
flejo casi sanguinolento de las llamas, Ins-
piraban un respeto involuntario. Soplaba 
un viento bastante fuerte, y arreció m á 3 
con el incendio que ahullaba en una terce-
ra parte del buque. Debo confesar—dicho 
sea sin ánimo de agraviar mi sexo—que las 
mujeres demostraron más valor que la ma 
yoría de los hombres en aquellas circuns-
tancias. 
plomo para no hacer zozobrar la lancha. 
En fin, me decidí: empecé por poner los 
pies en una cadena de áncora tendida fue 
ra á lo largo del navio, y ya iba á lanzar-
me, cuando cayó sobre mi una masa pesa-
da y blanda. Era una mujer que se habia 
aferrado á mi cuello, y quedó co'gando do 
él inerte. Confieso qia mi primer moví 
miento fué asir violentamante su mano y 
desembarazarme de aquella carga tirándo -
la por encima de mi cabeza; pero afor'.una-
damente no seguí ese primer movimiento. 
El choque estuvo á punto de piecipitaraos 
á los dos en el mar, pero quiso la suerte 
que acertase á oscilar por delante de mis 
narices, colgando, no eé de donde, una 
cuerda, á que me agarré desesperadannnte 
con una mano, despellejándome hasta ha-
cerme sangre; mirando luego hacia ab^jo 
vi quo mi carga y yo nos encontrábamos 
precisamente encima do la lancha, y 
¡Gracias á Dios! me dejó resbalar Cru-
rauo. 
I V A N TüEGUENEFF. 
UNA BODA. 
ü o n este epígrafe publica lo sigaien 
te E l Correo de Matanzas: 
Esta mañana embarcaron para la Haba-
na la Excma. Sra. Da Angela Sonsa do 
Prata, acompañada de sus señoritas hijas 
y cuñada. 
Esta tarde partirá para la citada capital 
el general Prats, acompañado de su ayu 
dante, el capitán D. José Montes y la seño-
ra esposa de éste doña Alegría Montes. 
El objeto do ese viaje es asistir á ¡a boda 
de la hija mayor de los señores de Prats, la 
simpática señorita Luisa, quien mañana 
por la mañana contraerá matrimonio en la 
citada capital con el joven primer teniente 
de artillería don Luis Castilla Portugal y 
Jofre: bendiciendo su unión el Excmo, ( 
Iltmo. Sr. Obispo diocesano, y siendo apa 
drinados por la Excma. Sra. D0 Dolores 
Martínez Viñalet de Calleja, esposa del Go-
bernador General y el Excmo. Sr. General 
D. José Arderíns y García, Segundo Cabo 
do la Isla. 
El general Prats y su familia regresarán 
á esta ciudad mañana por la tarde. 
Oportunamente daremos cuenta de la 
boda. 
B L SACRAMENTO DEL BAUTISIUO 
Por medio do una bonita tarjeta se nos 
comupi 'ü que oí niBo Ar turo Armau 
do, í^cidfe e! 14 de febrero é hno de loa 
Sres. D. Kicanor López Faentevilla y 
dofla Alicia Faeuteviilo de López, re-
cibió las aguas del bautismo el mar-
tes último, en la iglesia parroquial de 
Cárdenas, habiendo apadrinado al neó-
fito el Rvdo. P. Antonio Pacía y la se-
ñora doña Ana Freyro de Fuentevill». 
B l cielo derrame sus dones sobre la 
oriatara que acaba de ingresar en el 
cristianismo. 
NIÑOS AFORTUNADOS.—Un nqnísi-
mo negociante griego llamado Zafíro-
pulo, muerto hace varios días en Mar-
sella, ha dejado la hermosa cifra de seis 
millones y medio de francos, que se re-
partirán entre todos los niños que ha-
yan nacido en Marsella el día siguiente 
al de su muerto. 
Marsella es una ciudad de 400,ÜOU 
almas. Suponiendo que hayan nacido 
400 niños, cada uno de ellos se encon-
trará, apenas venido al mundo, posee-
dor de más de 16,000 fcanoos. L a idea 
del opulento griego no es mala. 
EN ALBISÜ.—Bobillot lo ha decidi-
do,—pero en un plazo muy breve:—á 
las 8 y á las 9—hoy se canta E l Oran 
Bandido. 
Gamprodón, fácil coplero,—traza del 
libro la hechura,—y arreglan la parti-
tura—entre Oudrid y Caballero. 
L a Ibáfiez y la Etelvina;— Eduardo, 
Ramón, Miguel,— Ricardo, Antonio y 
Manuel—son..los que explotan la mi-
na. 
Mucho aplauso sacarán,—porque la 
r*rsa promete.— Después se ofrece el 
jügviet&—Campanero y Sacristán. 
A LOS QUE LEEN.—Libros recibidos 
últimameate en la librería, papelería é 
imprenta " L i Moderna Poesía," Obis-
pa 135: 
Revista del Gírenlo de Bellas Artes, 
con fir mas de los mejores autores: " L a 
Pakta." 
AlcubiHa.—Anuario do 1804, 
Juau P. Záñlga.—üosquillat?. 
Antonio P. y Goñi. —üuatro cnsae. 
L i r r a y Cerezo.— Anuario médico 
fiirmaoóntico. 
Z i a Z&GS.—Al terminar e! día 6 de 
febrero en Opotto la rppresent^ción de 
la ópp.ra M*gion, el i.úb iooha tribata 
do af maestro español señor Tolosa una 
manifostación de simpatía, llamándole 
varia» veces A la escena entre cariño 
sos aplausos. 
E l notable maestro ha eido ygraciíuio 
por S. M. el rey con el hábito d.i la dis-
tinguida orden de d i s to de Portugal. 
—De una comDatriota nuestra se o-
cupan los periódico.-? frau^ses, por ser 
uu fenómeno de fecundidad. 
Diaha mnjer, qne sa llama Blanca 
L'JÓQ, es esposa de un cljwa del circo 
B i r c u m , sólo cuenta 47 afi .a de edad 
y en loa 32 que lleva de mitrioionio, ha 
tenido 38 hijos, viviéndole todos. 
MEJORAS.—Bl antiguo c^fó nomina 
(1 > El Arbol de Ouernica, Mnralla es-
qainá á Gristo, acabi de sor pintado de 
nuevo y se encuentra actualmente como 
un ascua de oro. Sus espejos, sus lám-
paras, eu flamante mueblaje, le dan un 
asoecto sumamente agradable. 
Y si á lo dicho se añade que en el 
centro de la pared principal se ha pin-
tado una alegoría con el "histórico ár 
bol" que tanto veneran los vasconga-
dos, se comprenderá qua el dueño del 
establecimiento es nativo de lasher 
mosas provincias vascongadas. 
L a casa, que recibe una leche pura y 
fresca, tiene eiempre un surtido de l i -
cores y bebidas de las mejores fabricaf; 
ademis depósito de néctar-soda y un 
cantinero inteligente qne sabe cenfec-
cionar toda clase de refrescos. 
De paso añadiremos que en el puesto 
de tabacos estnbleci lo á un extremo de 
la sala, hay cigarros y "puros" de las 
mejores niircaa y estos últimos de toda 
clase de vitolas. E u resumen, E l Arbol 
de Guernica, agradecido al favor qne se 
le disp .>>usa, ha echado un remiendo á 
la capa en obsequio de sus asiduos pa-
m quianos. 
IIÍA'.ÍVRO i>« T A O ^ — Compañía 
Dramática de Vico. Estreno de EtUre 
una Mvjer y Dios.— T>quis Miquis.—A 
hs 8. 
TBATBO D3 PAYRET.—Compañía In 
íantil de Zarzuela. - í í o hay función. 
Tj&k'füij a* A^ r. <' Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: Ac^o primero dé E l Gran Bandido,— 
A las 9: Segu ido acto de la misma o 
bra.—A las 10: Campanero y Soci Uidn. 
TEATRO DB IEIJUA-IÍO hay función. 
EXHIBICIÓN U N I V E R S A L / - E n el 
cafó de Tacón.—Lusionet* ópticas.— 
Exposición de Par ís en 1880, Bl órgano 
con 160 instrumentos. — LH Hija del 
Mar—De 7 411. 
tfixposioióa Jar REÍ AL. - Áutigus. 
jonUrfiunn- 4« 1 Teatro de Taí^u. Vistas 
nuevas: Asturias y Hamlurg^. Bl itow 
destrión too», e * el 6n de espera, de 6 
a 11, todas las noches. 
á i u í í T A l Í A ÜÜSA. —isjüvifjut* tliart.^ 
•nrntor(le 5 de la ftaMé ÍI H de ta no-
o . 
ÜNA P E R S O N A D E M E D I A N A E D A D D E -sea encontrar ua destino en el c >inercio par 
modesto que sea. Paede dar las moj-írfg rtfjrencias. 
Y pira el destino do cobrador puede ofrecer ks "a-
runtías recetarlas. Dirigiré á C. G. C Oliciou n. 48. 
8351 4̂  2:{ 
B A H B S H O S 
Hace falta uno en Aguila 171. Silón L a M >ra. 
33 Í 9 u-22 3 2¿ 
LA E S T K E L L A ÜE ORO, C O M P O S T E L A 46 Vendemoj todos les machios, h-actoe, bjonltos y 
baratos, j-iego» de sala, de comedor y d- cuarto, ppa-
radorea, cscaparttes, canastiilercs, camas, peinado-
res, bufetes minislr.w, cíptji s láaijjaras. pidnos, re-
lojes y )u, eiía de briiUntefc. y p iedra i n i t U a s al 
alcance do toda» la» fortuuas. 
33^ : 4 21a 4 21d 
S* klqnlUU hermosa ras» 9 «squln t á 20 (Linea) tiene jardín, árbo ee fnUlM y < uunias oomodl-dadrs se necealten, le da «n mddloo a'^iller E l J«fe 
local del paradero del Urbauo tiene la Uam j aB lM 
condiciones de su alquiler Impondrá', en Reina 101, 
altos. 32«3 
¡ATENCION? 
IOSIIO; IU. amenomo», J»»»""- • - *w, ,m y 
l i i nn Juego comedor meple Wj una gran flarpetapa-
ra almacén, carpetai de sefiora, ««Untes con tacjal-
lleros para cuentas, bufete», sitia» y banqullloo de es-
crUorlo, 80 pares sillones Vlena blancos y nebros 1 lo 
y $9 par, silloues tHos 4¡$5 par, hay jncfo» oompUtos, 
camas de hierro, •IlUi J Juef ce eompleUi» de Uein» 
Ana, oassquems, meta* de noche y do gabinete, u*. 
lleroe, vldeies, láraparae, cucuy erac, una urna, relo-
jea, cuadros, peinadores, yestidorcs, oaaastllleroa, 
muchos espejos para sala, todo bai^t i, loa escapara-
tas de perlas de i» á $36 á, e»ooj«r, loimuebles usa-
dos al costo, aparadores de espejo 4 Vi J $18, tocado-
res Luis X V á 5, 8 y $10, baitlJores alambra á 
barras de catre á 80 cts. tCompoíU '.a l i t entre Jeeú» 
U v U j Merced, L a Fama frm i-2id 4-22a 
AHTIf iDA ALMONEDA P U B U O A 
fUNDADA EN E L AKO DB 1839, 
de G e i w í B y G é n e x . 
Situada en la calUie JÜMHM. tmre ' tu <U Baratiü» 
y San Pedro, al lado del eafi L a l í a i n n a . 
en pública snbnstn 
del cargamento de madeias de l a 
barca holandesa 
ce 3^^. R I E ! 77 
A petición del capitán y con auU ritaclón del C4n-
sul de los Pa'ses Bajos, se remaUrA tn el muelle de 
CaballeiU el día 27 del oorrienta. á las doce del día, 
el cargamento de madera pino . e tua da 1» barca 
holandesa "Marie." consistente segiln ooaocimiento 
ei 907 piezas con 3:,2I0 piés rábicos y 361 idem con 
1,4% idem; esta venta se hará al cunado, siendo de 
cuenta del comprador los derechas arancelarios, de 
importación, de toneUdas y de puoito. los de almo-
neda, la descarga del buque, pars !o cual conce-
derán 35 días corrí ief; el bnqae p'eMirá BUS utensi-
lios para ella. 
Tiene el comprador la opción de atracar el bnqne 
al muelle qne lo conTenga, siendo de cuenta de di-
cho comprador el muellaje y 1M demás gastos qu« se 
originen para ello, comi* aeiraiem - el •»« derolver el 
buque á un fondeadero en la bahía. E«ta embarua-
cióa se halla fondeada entro les emt>cque<i de Isa 
liiapreaas ds la Babia en Regla, dónde pudráu pasar 
los se&ores lioitadores á exnm.njr la madera y para 
mavores infirmes eu el Cónsul.-, i», otile do Cuba 
n. 51 Habana, 21 de tnarze de 1895.—Genovéi y 
Gómez. 8375 Bd-OT 4a-22 
A V I S O 
A LOS SASTRES. 
L A N Ü E Y A G R A N J A ha-
recibido ya lae novedades en 
M U S E L I N A S I N G L 2 S A S Y 
F R A N C E S A S para e*t«j varano 
y avisará oportunaiDt'itte el día 
fijo en qne abrirá !a vvnttt 
Teniente K ^ , 
esqnina á San ígí^aciu. 
Doyle ¿C Pérez, 
C 49? 7i-19 
E E A L . Q I 7 I I . A 
en precio módico la espaciosa ¡ elegante casa situada, 
en el V E D A D O , calle 9 n. 95, iii ea. Eu el n. 7 de 
la calle 10 eetá la llave é infirmará de \M condicio-
nes del inquiliuito el portero de la casa Mercaderes 
n. 22. 3 "20 10-13 
DI S E N T E R I A , D I A R R E A G A S T R A L G I A , Cloro anemia, Reumntisuu s ; Menstrua clores 
difíciles. Se combaten efir ,/-•.( ut-̂  con el Agua 
e p í gaete. t^^Da venta en tvdat- las farmacias, 
C 485 26a-16 
i 
S E N O M A , 
DOS P A L A B R A S . 
¿No va Vd. á hacer corcprf.a á loa gran-
des establecimientoB del cci;tro de la Ha-
bana? Puee le aconsejo qne» deje correr sos 
pasos por i a calle de la Habana, la máa 
céntrica de la ciudad, y al ilegar á la es-
qnina de Lamparilla, dígnese entrar en la 
B O T I C A de S. J O S É 
y verá un precioso Aparato en el que podrá 
Vd. tomar un refresco do Agua de Soda con 
el jarabe de frutas que mejor le plazca. Si 
es ubtod golosa y le gustan las bebidas 
dulces y nutritivas, se toma ua vaso de 
—NECTAR-SODA—-
que os la m<-j».r que se prepara en la Haba-
na, al decir de algunos, ó uu vaso de Soda 
con Che colate ó con vaimila. Si 1« gostaa 
las beb'das ácidaa, sa toma un vaso do So-
da con Fresa, ó con Naranja 6 Limóu ó con 
Frambuesa que es una fruía snuy sabrosa. 
Si prefiere loa refrescos quo no sean ni dul-
ces ni ácidos, sino máa bit^ü apc-ritivos, 
pues pide un vaeito de 
C A L I S A Y A 
que es muy cenveoiente para el es'oómago. 
Si quiere refrescarse la sargre toma un va-
so de Zarzaparrilla; si desea un digestivo, 
beba Agua de Yichy - y si le due o la cabe-
za tome Soda con Antipiriua. 
De todaa maneras, cuando vaya V d . á 
tomar SODA no sea egoist lleve también 
á eus hijas y á los pe iut;ños, que á éstos les 
regalará la señorita que está en el Aparato 
una Abeja zumbadora muy mona. No olvi-
de Vd. las seña€, 
S a b a a a n. 112 esqui-
na á Zaampa zilla 
B O T I C A D E m mt 
DEL DR. GONZALEZ 
373 Ifi M _ 
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